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TWO POI.LAR3 PER VF.AR TIIF. «•<iRI.n 19 UOVER.NEC V\*> HTCH- 
NEW SERIES. VOL. 17. NO. 25. PARIS, MAINE, FRIDAY, JULY 
ewucv at 
13. 1866. 
ONE DOLLAR AND FIFTY CLNTH IN AltVANCK. 
OLD SERIES. VOLUME 33. NO. 35. 
THE OXFORD DEMOCRAT. 
rrMiHiip *»«■* r«ii»v »r 
WM.A PIDGIN & Co.. 
e«nr*irro«t. 
join i rcmr. r<n*r. 
TER1M>h >W r<A« Cmu r*' 
MW II a4«aar* Ta« Dollar* »f ptiaMl a -W• 
,#•< »• rtunf" * Ca 10 «'a#a »« *-a 
W a*l l}t > •••• a "I N '• IT <ak a»1 1 K 
\i»«. t >«f1 ■*« IL>l.ia, a«a aa<hort(*l 
J»»H I'M ^  i I V. •! *«•** A aaiyina ■»'> 
«MaM*4. 
KlfOCH POSTER. JR 
CoiD«rlUr and \u»rnrt at Law 
RCTIIKt Miinr. 
PMa «■. W <aaiin, dark Fa«. ynap'H at 
IrahJ •• nrf «»<Vii*«I 
O. w. BUNCHARO, 
Itlsrir; and ( uan«rIlor at l aw 
im «rom» miit, «e, 
*!••! far |»i«raf <« paaanaa, A twa •( Faf, 
aa4 H.• M« 
8ULSTER &. RICHARDSON, 
r«n«rll«n 1 UUrirj«it Lav. 
tlla, unti rai rawrni* 
Bounties. Back Pay & Pcdmou, 
ui i rn lu, 
Mi 
W« W Rn in* F B Riraiavtoi 
ilORATIO AUSTIN 
SHKRIKK 9¥ OXFORD C0IM1. 
r%m«. *r 
AMrawaaairat aa a«4 paaavfrfa tJJr»a«*J t» 
m* ra»#raa p»»»M iMmim. 
W I NTH HOP 8TKV KIVS. 
DS1TTT HHJilil JfV 
K'RW %V YILL«<*F.. MT. 
'JTRh,-»«« <■ *iiui>4 l« I • ■ 'it rM*»f »•» 
V >iwili a. 9N 
JOHN JACKSON. 
r»r»irr. and !#•• |*«n> Nkrriff 
FOR OXFORD * FRAMtLIH CO'ft. 
DlitrM Mailt. 
rr*« kMiM«l ■ill rwritr »l>»»lw 
OKOKOK ▲. WILSON. 
Councilor and IttorafT at l aw. 
Orrica nrratiti Amaric Na««i, 
tMHTM PARI.*. Ml.. 
IT' »H>«d»4 %m. 1« 
WM. WIHT VIRGIN 
Counsellor <& Attorney at Law 
KUK W A ¥ sr.. 
>«l4trrt' Ra(k Pai.Boaatf Jk Pra*l«a< 
A»j M 1*«'i P»»n m. «kun*<l at r«w«aali* 
MM. 
D. B. SAWYfcR. M D. 
PlIVSH'l \> AND St RGEON". 
»ot rn PARI*. HE. 
SatrvMM t* Df Reel. 
nil r jonks, 
DENTIST, 
>orw»t vi i «..» wr. 
!»»» '»• (i (. * »»t, "« 
IM 
C. IS. EVANS. M D., 
PBWIW l>D sIKU.OV, 
vtu «t vi» i toi, «r 
D' F V JI |U> p<1 part Ifw'sr aural.** M 4il 
M'N •< lk« Ki» a™.1 i« Up*rsu** •» *1 
I* Mm 
HBH A LL 
DRUGGIST AND APOTHECAHI. 
faints, liYK-rrurrn, oi.ass 
BOOKS* STATIONERY. 
(■iMii'i imti, 
HRTiirr.. or 
•U lif fa^tlaf I*«tr«1 M«Wkiii 
D LOWEI.L LAMSON*. M D, 
txtmwa *1 -aisroi 
FO 11 PENSION KR S. 
IW • mi i*l. I«. I«M 
UMCM t 
miM H«. *» 
O. D. DliREK 
f»n»*HUr atd ^ oi nr> at b» 
mi « m»it i m. «%i>r. 
<«Mi«n' Wm « ««, HarV I *f *»( l»»»M f»» 
* •». W »4»«V, *l <«►'»'• •"< 
r» 1 P'Mi .<« 1 «<•-» 1 ll "»■'< 
•Mr r«M 
TWITCMfll 8»0«. It CHAMPIIN 
Wholesale Grocers and 
PROVISION DKALKRa 
• 3 * ■wrwwl M. T>»■«« NUrk 
|T {r'."SM l rORTLAHD. VE 
j r « kM, > 
I. VI. WKBBKR. M D. 
PH%S|I ll> I Ml MKUOV 
«LST rAIM. ME. 
M I SC K I-1. A > Y. 
THE FEDERAL CHAKELtOS 
A Kkrlck ol Vmim| «trilr|| 
Om a?>OMt u Wo or atlri tbe »ua 
bad dowa. a roups* ol atoat 
ilrrNrtl m tcwW re Sri tmlMM, *adi bold- 
•ng « kit band I food Austrian ritle. tap- 
ped at tW door of a «oia>> truw bailding 
ntv lW C road m Virginia. 
IW knock ant»fr» l by an old wo- 
bm «• fa* wo* ain»- at coambi by 
ibr la«(l«<l aaa*ae« of bor |W_», ■Bt oabcil, 
and dukrvtlM bur. 
" An-1 abal do jo* want brak!'" abc ri- 
«-U.n*d. M brr Jrrp art r»ea laakrti on tbi 
two nrD. ** 1 ba««a't tbr mmIItH bit of 
Jobaoy-raka ia lb-- bwaaa to offrr »». for it 
om all—" 
"Ha, ao," interrupted dm of tb« aoldiera. 
or dual rani aavtbiag to rat; bal or 
•ant yoo to trU u*. and tbat ia qurk tiaw, 
too. wbrtber or not yoa'ro aeea ailifbt Hat 
<ro«i|-l«wk>D| tlip ol a man go by bere of 
la*e?" 
** I>rv«art) ia Maf, aod carrying a doublo- 
bam iic j n«Uadded tbr otber. 
•• lley. bey "* crn 1 tbr bag. ti>1<ag ber 
bardt aad aphakias ia a abarp. aagrr vok-o 
•• if ya bad a t wtrrrrftrd mm. 1 rarkoa too 
oooUi a board ao aprak o( hiia foat a »w. 
aa ba au »bo vary was obo raa« km aad 
l-oogbt all My rakoa- It wa« a boot two 
boors ago. aad—" 
" Wbak way did bo go aftrr be left row?" 
to<|(<ire>l b>Hk am eagerly. 
" IWfnrr I iniwrrtklt .j ifi!nn jnn mu»l 
tell we »kn be ii," uiJ lla oi l »u»tn, 
wall (He eartA«it j ntlartl to bcr wt 
** Ile"« » rti«tr«r<l I'bij* amut. «h >m 
tf .-mi! the • Federal "Tumr Iroa.* brrtaie 
be rf angea bi« umf »rm m> oflr n Some- 
tm<e* it n bhje. otber tiiaea grrr, |fi<J be 
ku rm hrn ie*n «ftriti( the ditfuiM of 
am eld (trwer II* Km abot More of our 
•rn thsa it p!ea«ant. m l we btt« rrj.Iir.J 
to rot," rofitinoed tbe tpeakrr a lilt!- iat- 
fatifttN, ** we <leain l tLa: you iM«cr 
oar juration, sad — 
* 
" JVwa<l!" interrupted tb«s Laj. »o 
•brill, piertiag to-»ca ** I* thai tbe proper 
• a* to iprtk to at old » •nan like na* 
•• Cuar, dink an«w« r u« U you pleaae."* 
rned tbe aoldier in a tml-Ur toac. ** I 
me an no barm— t >a my w%j of »pcakiag?~ 
tV. } rfi»j « I tr | tf I ; r 
U,.« not ■»■«! lb* old aooaan thakin; L« r 
bra«! ** How far n it to yoar ctmp froa 
Wr»»" 
** W'l»! it Out to yoa? What Lu that 
to 4o—" 
•• Tkwt J >a ar« a(un w ih your raaar.t 
iacit titty !" *br ir ke<l iW hag. Sercely : bat 
jou thali aniwrr ay qatttio* kfinc* you 
(it atiXWr »iugl« aurl out of a*. Now, 
tbrr>. bj« far ii »our caa*|> Irua bera. an<i 
ku« atny a»«n bat a )m ia a*J aruuiU tt i 
I iatra.1 to carry yoar f*lU m* war com 
c*kr». <i*ya »»f. ml 1 t to kno« the 
r of awitki 1 ha«« to r«U lor.4 
••»H.. m that raw.' aat«i iba rrbfl. " I 
i!o aot aaa a ay r«a» >o why I aboabi a»t 
aatiafy you. Oar ctapt, tban. arc ir» 
antra from brrr, anr fba ma road*. iihI 
oar auaUr may I* about ftt« iboaaati I." 
** That aaall do," "t»kI iba ohi vuaiaa. 
with a grin ot *aii«fa.ti<«—»'yaa, thai will 
Jo. Aa4 an* na art tarr that th« aaau 
a bo fair h* ra lw buy ku tupprr ia th« aa« 
yaa art aharir"* 
•• V\ ac aara of it. lor although wt katt 
a< rrr at* tha taan't far*, w«'d know bia* 
by tba tk>al IwbarralW •! n«W, a* bo^t 
tlw ia tba Y ankf anay rarnaa a arapoa 
of that kM " * 
*• Ay. my : il l (It* n|i( ©ae, tkeoi.** «aid 
tW k«* ** After Iw b ! S»iibf(l »r» I 
m* tor l.i« a^tl, be to m .—* Frw-nd, 
f ab> u!d like to p*t ipWra far tbe nijkt if 
kit« ma But u I did IN 
hk* th* 1<lr| »f » Y«lk»t 
in* w< r» than I can W!p. 1 *a>-l tbrr* •»» 
«w» rr*nm f<>r kia». a« I eaf»«Ud l*e 
kr»mn< %****• Watt, •»;• be, 
fell RH> of I f!r» tWrr I Cai> 
f*»» tW » (U ■ tilllf ro«f >rUbll ? Yr Mr,' 
I* »«l Ird lookup lovirJi kit doable-bar- 
rollr.J riie. I rfot'i liU to rtup ou* m it 
|(*l« Bl» Mm, (fx) fki« pMMt t> ;kt grt 
k«rt ky it I know al mo |»ao I auawer- 
• 4 ikirt of four miUt from brra, in im oM 
bar*., •k«h» ii|ii tro«|fc. | Ikwb, lo 
keep cf tk»- ram. * I oar •<!*• »• • |.r«tt» 
U«m d «<a»'T, u I Lc, an l a« | k*n le*n 
ir*a.jni| tl »ut rot • »|« raMa to-da*. I df»"t 
(«l »wk like rmrt) ni| tktl kftt; IqiJ pn 
far/ f nUf | la bia knafwa k a* U »p*k. 
will ; •« ba kind taMfk u> Wt it r>anm 
liU aotai' i f Wt II. jea. iai>i I. U*i'»lia( 
a uUw, and tkro«i»£ • »T»i'm at.I glma'-m al 
llw **!l k#t-book m ka bMil lie 
• *•!« r»<<x>d Ilk* k*"k aaj fare mm a jma- 
back dv.iar A>1 rifcki,M*d I. a*d Im iWa 
ilrpaMnl, »ai ke •e«l4 rail (of k<t hag* 
fifr m ike ■crawl, a lit r ka AuaU aik« 
(ra« kw ik«f i* lU Ura " 
** Nm, lUn. akak »iil fvm 4a." >au»- 
•H ike •(«•«, •* (•> after L>« at or a or 
•ail m aaibatk fee kiaa liii »>ifai*|'' 
TW laatoUirra 4r«a iiata a It« pare# 
and W.J a abort •caMTUt.gr, after »k«ck 
lb»» to the of tW voman." 
•• W'« will go mow," aaid tkf m* who kid 
•poken firM " that ia if jom can dearribe 
to aa the eitd prvntion of the bar* " 
** I dont tbmk I roul<! ikicnbe it to m 
roold find it ia lk» dark.** replied th* k«(. 
" but m I a* willing to do «m;tki«| is 
■ t powfr for lk( ( oatrdrrwr, I will go 
with too and »how you tk* p!a< e.~ 
"Thal*« rigkl." tntarrH tbr rebel, 
and wf will k« that jom are rewarded for 
jmmr ml." 
•* I doot want aar reward for helping 
• » mantnafn." ahe rrplwd. "I'a »!- 
wara ready to Wlp along the cauae.** 
With tbeee word* »h« disappeared into 
ati'lkrr r> »a». bat rasr forth ia a few min- 
■Ui with a gray blanket thrown oaer her 
•kooldera. * 
•• I took thi» oat of tha Tank'a haeer- 
aa>k." <a d ahe. with a ahort. dry liagk 
" d'»> *»a think it krrowr* a»e?* 
•• A*f. at*, my good woman, eery anoch ; 
hat !«-ad aa on, if yoa plcaae. for we have 
•* Far ward, nuni!" aba earlaimed. imi- 
tating tha »oi<* of a man with atronjj langt 
•• Forward, march! C'loaa ap! el«»ae up!" 
And ahe moved alone the road at the tot- 
teriag pace ao naturil to a peraow of her 
tran 
Tha night hjr thi« time had (from" wry 
dark. The aky waa obarared with thick, 
driving rlowda. and tha wind acreatned and 
roared among the tall pinea that tapered 
wpon each aide of the road. < >«-«-aaiooalty 
a branch wr«acbed from ita native trunk, 
would fall into tha road with a terrible 
claah. and more than ance the rwbela atart- 
•d bark and corked their ptecea ia the be- 
ttef ibat tha din waa raiacd by the Larga 
H m>w Y * n k >-e rifle 
•* IIa ! ha * ha! " (W oM bag on 
mo of |W»« ix'chidm ; •• it mtbi to m« 
that * on are wr» raiilt lUrtlH. Dowl 
»n« think »ouf rmwuimlfr might Lave 
pl*rr<l • pair of boWltr kftrti than tour* 
m tbi* » aped it ion rn 
" Yoa'd better k,'«T * • i!ent tongue ia 
*'K»r br»J. my good woman, until joa ba»e 
ki t an opportunity to • itneM a* many bat- 
tle* as we bare.** anawerr i one of tkr om n 
•• 
a good *oMier it always on bi« ifuard." 
•* Aw, »»«r rtflifl the old s.^an 
" bit .Vmll know how to diatinguiah 
hft»w« tiw criflifi| of a branch and the 
nng of a rifled amikft 
" 
IT* rebel did not relish tb« tone Bade 
kj the loud, ■brill tone* ot lit* female guide. 
*u<i in order to put an end to it br control- 
led bim*elf iulL.ictillj not to reply to ber 
la«t remark. Tbr party then continued on 
their war in silence—whu-h «u not broken 
by either ot them until the* had gone about 
thr»-e mile*, and a lo»l, clear challeuga 
tudienly iUrtl<d tbr rebel*. 
"Halt! Wbucgmi tWn?" 
•• > riend !" antv«red the old woman, m 
a ringing *o»ce; " friend, with priaon- 
er» 
" 
•* We are betrayed!" yelled her compan* 
toiif and. seen a* the word* pa»»<d their 
lip*, tbry were *arrounde<l by a doxea L'n- 
»n ivldii r*, one of whom carried n lantern. 
A* the ray* of the light flatbed upon the 
hag. the rcbela »aw tLe grey hair, the 
blanket aid th*- female apparel drop to tba 
groan J. reeealmg the slight, but iroa like 
frame of a I'nion *oldi»r in the prime of 
•• It •• br. by—!** Mchiat^ tbe pri*o»< 
frt »iMh»l)f«nl» II Ib^lf |I|MT« »»njrr- 
r i to rh« l> f<( •loublr bimllril nllo wb>< b 
b« now bell i» bia ban.J "it 11 be—tb« 
—tlw F^rri! ( UwfUfli." 
** Aye. arc!" tba Utter, u ba 
leaned opon bit weapon. witb a qniet miU, 
" 
♦#« are trapped, »are rnowgb. tbanka to 
mj »h'< fc it only ..or of lb* rui f 
• hi h I carry in a»y knap*** a A'Ijw ma 
to ftprrM wf tfcank* to ron for tbe infor- 
mation row gar* ■* m regard to tbr posi- 
tion of jotr ramp ar.l tb* numSfr of jo«» 
off I bar* alrr a<i* K»t a w»« ••ate to »i 
Col-Hwl ill f* 111 km |o tbr iMlIrr, Wlli | 
!>• bn ctMMitnrpit lo a< t opoa it. 
And it W i{»>k* W 'l>>«n iIm 
mi<| tWr» lW dark >'itlino of troof* for»- 
irg ioto li«* an(ll bo fainth Jntit»giMiW<J. 
TVj ao*m w aotHM, umI mi tlx 
our** f a batf kour tto booai*( r*nB««, 
tf*> r»f ( of ■••krtfr, an'! ikr <Ufri«| 
of C. .Wal lr<*»p» pr*rl«i«e<l (kit tW r«M< 
hit kill cuaMirnf»4. TW din ctntitaH 
lortUut m U'ir, • W« lW priwn«ri Utnl 
fr--m «ktnaS<i •»•!» (im)|kl lo iktif llKir 
|uir1»r« (hat tk» Soi»l»ri» trcopa Ud Uffi 
•vrpfiMd mkJ loMll; footed. 
of (i*fi Ckwbrtltii lW f'tuiaiiat Mir- 
ror U)t 
•• TW I I OtttMlM ohicfc 
wvri ii Htf|<>r, U*( oc« k. for 
'••>*rrot>r m lW ini M Jo4« L. 
< l<i«iUtl|,n, No <.>(!«• m.fr • Iko or mij 
xk»r Xow KagliMl Natr. kti i kHirf r»e- 
»H Prof. < Xowbrrlftio'e rrj 4»at too i« a 
•ikolar »• voll •• rht ■•dm |«nii«oM Ron# 
ia d*af>wlo. Ilo kaMi ko« « > k*« poo 
l»d I- ago# aa wo II **k* naH. lii>*otor 
oark w- afcoll rr pa* to low tka Kmfvo^r 
(root lovloia < u -«g«, k will ho rolratkwf 
l< ka*a Lit *k>nn or aI Muno. nark • rm 
lalita Joikat L ( iio'orlam " 
It 4 HIT* <HT TUB Ur ta. 1 Imm a 
m» r«n«u fart atafead bj itnrtl old 
■owUitrm tbo ■oimlai* Uan 
•hi- k. of iwrw, 1 vMrk for, but it 
w |i»»n by tb»« wtlii {rMt tpptrnl m- 
ctrit* mhI «ki4or TWt inwrttkilto ir 
•«««• kv aw km know* of a batkr 
bear baring boa a kdlod m a atato of pr*f- 
md< » Tbi. nefular U«-t ia lb* kutorj of 
tb« an.xal »ri»« m( inc-xpUrabW to im. 
unl»M «bf rrauM in br braaal »l—b>» 
ant ii after aba baa br«a dtlinroi of bar 
oak*. 
1 *u lo'd bf an old IV La » are Indtaa 
liat aWa I be bear baa been tnwlliaf 
againat tbo aiad and aiibn to lia down. ba 
alwara turn* ta an opfKxiU direction aod 
(oca aooMt distance away froaa bia brat track 
bo fore aaabmg bta bod. If ao en«aar (boa 
cutnoa upon bta trad b<< kooa aenaa of Moii 
aill apprnc bo of tbo danger. Tbr aaaaa 
Indian raent toned that wben a boar bad 
boaa punatd aad aought aWHer ia a caao. 
be bad otlrm endeavored to ejact bum witb 
fciokr, bot that tb«- boar would advance to 
tbo ao«U of tbr care, wbcrw tbo tine *ai 
burnutf. pot it u«l wlib bn vwi 
rtlrril into Uir i|aia. Tbia wooW in- 
ilie»U tbol Brain i« rad <»«d with tont 
|Iik|«n pi m<oQ bc;«HHi tbo oniiaanr in- 
► unu of ibr brute crfttien is (mml. 
wd. iMirAi, m cipabU of dimroHf tW 
rmnorttoa between imt tn l ilitl Not- 
• itUuadwe tb» turtonliurr wtellifracr 
•birb t'iu (juflnipcd nbibHi «p«n IMK 
occa«i<MM. upoo otbrn be abowv Liioulf to 
b* om •( lb* outl »«upii brotea 
blo. For riMpl«. when be bu ukrn p«»a- 
"( a cavern, md tbo covrtfr HM 
bwilrreatvn vnb a lorrb and nif, it ta 
Mt<i bt wiil. iaairad ofinrctblf fjrrtmj tb« 
lalrwicr. nwc bowll apoa bi< bauacWi 
anJ cvttr bit a\ ra anb kit paw*, ao a* to 
«irU<ie lb* |i(bl. apparratlv tbiakia; lba( 
■a tbn iiUtb >a be aai»l bo arc*. Tbo 
bnalrf cm iWa apt >roo» h w doaa a» bo 
and aboot bin down. [Marc*'a 
ibirtj Year* of Aray Life on tbo Bonier. 
PncMDrvT It is niJ that 
the I'rriidfnt is about to i*ane a Proclama- 
tion. declaring that the latter did in fart 
••.spend Martial law and rttton the civil 
law throughout iki> South If martial Law 
doea not rii»t at the South. it would be ir- 
t»rr»tiiij to l« arn by what authority the 
Presi<lent order* Mijuf (irorrtl Wood* to 
forbid Raphael Sr»®e« fro* arting in the 
off: « o' Probata Judge at Mobile, to which 
the ardent s jpportera of the Pre*. Jeni's pel* 
iey elected kin 
Semmes hat bwn roetirtaH of bo crime, 
and under the Preaident's reign he can be 
roe rioted of noM. Every nan until con- 
victed of rriw. ia prr «umeJ to be innocent. 
\|irff<iffr. on the Preoidrnt'a theory, the 
memhera elect of from Alabama 
hare the name right to ait in Cungra— aa 
the member* of ITImoia. Whv, then, haa 
not the President the *ame right, vpon hia 
own theory, to forbid a Mayor of Chicago 
fnm entering upon hi* ofti* aa a Probate 
Judge of Mobile? 
The troth i* tha Prenidetit ha* shown no 
•ore regard fc»r State law*, or the ••right*" 
of the so-called State* which he has created, 
than < oiijrr.-aa would show if they abolish- 
ed (lira altogether. II >s wLrni is their law 
In the caar of tieoMiea. they hsd ventured 
to elect to etfiou a pirate whom the Provi- 
dent had released, and thereby lirtmlfy 
hs*t nut tot haically pardoned The great 
** I" had not beer. coMullod. there lore it 
wa* void Is it not tiiae that all ofkco* bat 
that ail fl'-ea bwt that of President were 
a^Mdished, an I he for convenience, were 
sly ted Lmparar. Saltan. Tyevon. or Caar. 
[4 hirago Tnhwne 
•• C>r« !Yut OoTn«ot." 1'n fer 'kit 
<-«|»t»oo. TV Biflf, • piprr paMivbel b; 
Ibm of IW>«4oin < 'vTWgr. uni lki« 
IV ft- pat>!i *n fttofe ( ooorntioo no*' 
int'r l l'r»f .? I. CWnWrltia, off 
IU*4«ui ( •lire*. *"T ibo Mil (tomMT of 
lh» |»inf»Mt»w, It ■»« rot n ■•rb i 
•nMiMiHW of iW poMk iot.a at of tbo pro* 
pi* fWf ror**f»tr* the atrMiftf w®rfb. 
ib* IwtMtT, aH lU 
|inM ibilitj of Prof. (ItMlitrUin, 
•n.l tk»» Of prvritt# lb* M>bl# ktk» prf- 
forwi»4 b* bm mi b»baJf cf "W rowtn 4or- 
• ar of rvbrllioa. F»»n»| tbit tbif 
<i«ir way m «f bit 
KrtKfl, Jrt brf«| tktf It at*? Ml bo IO, 
■» "w* boortiir ■■■>■< lb* rWw-o. ami 
•niv- m iIm nfnw4 mntirtiMi •• (Hot m 
i»« JmI<« L < KtoUfUl*. t» 
t r»t» loUlM, the f»IU*t r,(%r^r tfe# »r- 
.■■ylwbul (t»«Or«l. phn. n lk* .Jif.«>rv«t 
••H M»p*m»»t poottioao wWb br baa S*on 
uU«4 ifoa to Ul. b*> ibovn biootf po* 
ITM«d off I Sow <|m!iIMO *kirb »•»!»»»'It 
it U« lor tbo bigtitM rvniun oA» of (W 
Wbooooov jot ooo • rooftto o«t (Ilk it- 
Mo of • bot*|. oo I try to itinrt *l«rtK» 
by failing InK with toorr dob ibot it 
brbogfct lbt«. ilm «t«n tboj <lino om eo4 
bat or. 1 m)i SoW at booo 
IsatsrnT or rat Tiir*a. ^ the 
frit inttut *u pointed Mt to ate a tiruk 
neet. koilt in tbe fork of a m a tarn tab. ao 
nrtr to tike bedrooa window a* to be under 
tW cloee inspection of an invalid old lad*, 
who. with her baahani and her nerae, were 
much mterevted in watching the prog re— 
of tbe family Tbe yoaB( binli err* habi- 
ed oa thr 5*fc of Jane. For aeveral we« ka 
no rmin had fallen till the :*9th. when I 
he**; downpour set in which laated with 
wry (light irtermisaion. tbmogh that a*4 
the fotV>wing day. The parent bird* were 
dietreeeed to (ire abetter fo their 
roatj. and dr»pite at! the rare they failed 
ia their effort*, until ■ track witb a happy | 
thoeght. they soeeeedrd in placing a stick | 
arroH the neat; then availing thraanelvea of 
thia titr«ipori*H perrh and ti^nHaaeoaa- 
vpr-ading oat their wia^t, they (oraed a 
roatplete and effectual can»py. Oa the fol- 
lowing day tbe perrh had dtaappeared : with 
the ret am of auntbme both parents re lie red 
from all anxiety on aecoont of the weather, 
were bnaile supplying their bft>od with 
grubs aad caterpillar*, ao that 1 k»1 ao op- 
portunity tor seeing the bappy contrivance ; 
bet three more fortunate observer* bore 
teatia»ony( in I crane of high admiration. to 
the skill and patience esbibited bj »be 
thrushes. who never deserted the perch ao 
Ion; aa tbe rain continued. although their 
owe feathers were drippiag with «atcr. 
Tbroagbout the* second day of trial, the 
male bird brought flood to hia mate, wbo 
distributed it among her aaraelinge. taking 
of coarw, her well earned ahare. I a«ked 
My fiienda bow the birtta contrived to carry 
ap the petvh More than fifteen feet frowi 
la* ground. bwt neither hnd beea ao forte- 
aate aa to witneea what moat Wave been a 
clever piece of engineering. 
[Cor. Hard wick'a Science (ionip. 
ACtut Um> Sui'> Tke Yr«ka Jour- 
nal. published ta >,»li»ou oobUf, m (kx 
Nortbera part of Ctlilurait, contain* tbe 
followiag 
** An iiomrnK alade of (n>itn«l deaccndcd 
laat »rrk from tbe top ol tbe Boanttia 
»oud ot I*e ad wood Creek. dtaxin^ up tba. 
creek iut&Mcut to create a reaervotr Httr 
l-tt <ier p. TV# iIkU cum ta a aolad body, 
•lipfrng alu«| on a aoapy clay (uraabuo. 
upon vktcb lix akoh m > an tain reaU. TW 
*lide travelled a diataace of aboat a quart* r 
ol a mile, and be Id tog. ther ao ma i** 
tbat a even atoved ike alaion awl loga oat 
of ike creek without damaging tbeta. lot 
two tiara an 1 aigbta lite creek waa l»e id 
above I be altde, wbere it waa &fly Tarda 
from bank tp baak. wait about on* tboua- 
aad ia.br a of water ronou| Oa tU 
atoning of ike third da/ tbe water commen- 
ced ruaoing over tbe altde and eonraing 
rapidly through tbe (reea. wfetrb rtauiir 1 
in tbe amm« poaition tbey were in oa tbr top 
ol tbe mountain before the altde. Many 
peraona bave viaited tbe place. aad coaaid- 
er it oae of tbe graa<l«-at natural tcaaea " 
I.\»a*t"b Rkus. TV» new-born infant 
iM«ailr k«( lbat part of tif brain mud Urjj»-- 
hr <!»• rrlop I wbi> b i» »{mxu1I| iHifwary 
for tbe Btintmvt of th». an in > funrtioM. 
Tin bwc <>f ibr infant brain >• relatively 
n»ab larp»r than tbr mprrwr part. Na- 
tur», true to kfrwlf, kv»oitixea in rvrry 
(<o*«ibte way. Hiorf only a part of lU in- 
fant brain it to be well •Irvcluprd 
•t birvk. m<l «iik» tb. isttllrrtaal ami aural 
organ* art not r»-»jtiirrd during tk br Iplr««- 
n^M til intam-y ami wf filra UrjrtM* 
of Wain would l<* a gr>-at inronvenienre, 
nat»r» kiml?r •b-ni* « tb»-m it irit anr «Je- 
vr-lnpnrnt ot btmm wbi»h ran be a*oi'b<1. 
Heft tW little, low. narrow l<>r«brn>i, Uk 
firm, ami only tbc grm nt tV mtaihteal 
• •Tirana heing arr^H, omlj tkw mai to be 
given. Tbe niH<llr part of tbe bead, lint { 
prt'<xlr* oyer tbe bodily fnm-tiom i» nurc 
amply tlev*loped. A* a child im-t ea*«« m 
\gf, ami begin* to notice estemal »)t)erH, 
ami ! ••cornei rJd ewugb to nndervtafwi, ami 
•Uwj emwigb to Jo. it i* mart r lion* to 
note bow tbe frost or intattertnal part of 
iW brain • apnml*. [A. P. Journal 
JW AU-»4r»a. V»„ JmtmI «;i 
*'• *r* mow («Uj tkai iWn m • 
•Wplj !•»<! plan m V irgiMia. «str* l.«* 
•kro»|k«M «W to k««-f> iJtw /or tw- 
Ian kofff, parpowf md or|iwniiun U 
tW Uit <1» >vnws rontpirarj. Om mm- 
•r* of iW ditwiMiMf it to koU control of 
lit UnJi of Ut« HoocV AaotWr n —i»r»- 
• to rtUrd wuVmnt by !KortWm ura 
lkr«>agK a mum of >wrww A* i» 
pofUri port W iW plaa wimmi • 4*UV> 
frairly nrcMtooJ *y**m of ottrtarr mm- 
grmi torn hum Lmraf* TWw in tfco tooo- 
4oi*no Kfiiurti of tfcc mmw mcikmmI 4i*« 
mi too nway irocr. Karlmtd poi»t»o. —fro 
HrfiluM, KOtOMMfMlM Of dWMM U*t- | 
Um, grMTPsk, MMl Ui«'«». Ik* »«M»J Aural 
4*cmmim of Midori grn*+*. *14+4 10 ito 
mkvoWt tmakmg of Ifco prw »o4 tfco 
pofprt. ire «apor«o<f i« ihw to 4o lk*ir 
work of ro opersuoe 
" 
TW Am l.onnwr of M*i»» *n a K»mg, 
tfcr Mtl v»U kti ( 
Po<tl*4 Tniorif 
At SpringftaU. Mam a Udy Mat tha foU 
lo«ing tolcniMr lowl " 9pm eU bKi- 
• lor*, the of weitty • 
JuU billing* r*m*rk>: •* It'» dreadfal 
toUl fool. A MM MJ b« «M *nd 
mm know it!" 
A rommg ladjr tm California broke Wr 
a«*»k wink rriiMinj tW ttlcmpl of a roang 
bm to kiaa her. A fearful wring 
A imttoraitl old bachelor nh a »o- 
»»n'« heart m the «wrfU»t" thing ia tha 
world ; ia (act. a perfoct howy wab foil 
of Mil*. 
*- r»p*. I know why that oU-fa»h*oaW 
piatol of yoar» thai grandpapa fit w*k ia 
the Kerolutioa is railed a hoi* pi»tol. 
•• Why. ay *»a f" " Boraaa* it kicka 
A nuaistrr eaUeJ at the houae of a friend 
of lii*. iW other diT, and fout»<l (be wife ia 
lean ** What ia tkt matter, ■« food aia- 
ler?** Oh. Jokm. my good buaband. baa 
run awaj with widow Smith and I'm oat of 
muf 
A Franch »i iter, ia deacribing the trad 
ing power* of the geneine Yankew. aaid. 
** If be w*a aat *•»» on a deaolate laland. 
W'J g*-t up the neat morning .and go arouad 
aalling map* to the inhabitant*. 
Not nalv wrr ti*iliicd nation, from 
Japan in I ha east to California in the w«-«t, 
but tha wiki Tartar* of Siberia, the native* 
of the I'arihr iaianda. and Iho Indiana of 
Anrn>t. will br reprraente«l in tha great 
I'aria exhibition The Inited State* and 
S,<JOU i-ont nhufiona 
TW rhiladelpbta bnlirtin reaaarka, that 
althongk Dr. (.'raven wrue* a noit patbet ie 
arconnt of J if Davi* * impneomeent. and 
ia particularly atroag on tha hotrora ot hia 
b*-tag ironed, he ahowa that J. D. waa ruf- 
trd to *«ch an extent that it woald ban 
barca irnpoaaiote to *iooth hint down with- 
•at iroaiag hiaa. 
A Suurtui CovnjMBMT. Lord Cock- 
bam wu •itiaif on a k.U-iid« tt Booaljr 
•ilk a ikrpktni, ia<i, obseremg tW iWp 
reposing is tk« coldest utatUun, murkrd 
to kia. " John, if 1 »rre | sheep. I would 
he om (Im oik» r side of Ihe kill.1* Tbe 
shepherd answered. " Ak. mj lord, if to 
kftti boeo » sheep »e'd kM ktd otir mpm !* 
Ao uperioont ku been Mode bjr iko 
grrtt -bcaiiii, Magendie. lie fed («et« 
w :b (M only. md Use* died oo tkt hi- 
leenth doj bo fed «oae upon starch onijr. 
ood tber died I be two*** foerth daj ; b* 
fed others m boiled white of egg*, and 
♦b»» died I be fortj-eiaib da\ ; bo led others 
on lbe ibree bind* oiiel together, tad 
(be; /Aliened loetead of dving. bo we Mil 
«ti) our tood oa nuck m possible. to order 
to eupfAj the ««itt of oeere port of onr 
iftko. 
(ieneral &. K. Scott, tbe Amatonl CaO 
•isaioner for Frctdofa fur S >otb ( woImm. 
has written on otboal letter to (n—nl 
Howard obit b shows ikil tbe report lotelv 
tuade bj tbe President'* (-ooaimoMrt mib 
regard to tbe iltin of tbe iiareao « tktt 
State ie of (be mm loose and eareliabte 
character u their brat report. A person 
eb> tn ooptnied (jeoerals Steedosan tad 
Fuiiortoo in ibetr inspection of Ldutu Is- 
land gives this account of A Tbe pertr 
UxU<l aboet eleven o'clock in tbe asoming. 
look a lew k, attended a borss-mce. visited 
two plantations and left at foor o'clock in 
tbe afternoon, sansbsd that tbe ilureao was 
a failure. 
A* Ch.i» Be am Aaon| iW dc»ol«ii«w 
wjwrtd bj lb« work* forytfec mrw dotal- 
I »i«m. Pwn, *m »m of a T*ry old buuw, 
IN pulling (low* which iW workaMn found 
aa iwiMHrtk bfM •« good pr-r»cr»»Uon. 
•boat iWr* trH »|utrc, witb tW <ui!ow>ng 
iMnriptKM. rw<Vlr < ar»rW. but diatmctJj 
Iwgibk on ow of (U tacra. " 1 «u 
Wr» in tW joar I *•>'. and I wan W) j«»« 
aM wWn ukro frr« »W torwl ofEo*nij * 
TW ffrKKl BOM Jf Buttloflt* 
a Mill p*r* of ihtl fom. TW trnrrtbh 
pwft of wood lW fuwod tialo* frtrm tW 
r*i|« of ( WW* iW Bold. k >ag ml 
Frame*. wW mgnod from MA fo Ml. 
H«r Wilutwalking owt wiib Lflr 
•VoM, »»w toot hob* ud r*««rkcd oo 
tWir bwautr "Ton.' aa>d iW *110. "Wnba 
aro Waotofol —bo'Wd ! * Wo rood tin Un. 
Wnrdnwwrib wm cmco walking 10 a gro»a 
MhI Word 0 (woir'l wifc KMiioqnigtng. 
M < Hi Of, 1 4m loot Mnrkdotoi.n TW 
Wort ml tW Tool * wifw yiarwd toward* 
tbot AnaarjUia. »' Ba>." <oouaoad tW old 
w 1*00. 
•• TWra Wa *oom wmi UWa 'mm 
1a a pi«, bat for *17 port tWvo'a nebbing 
6ka 't« Mtord 10 naiaoa." Horaei >it> 
•alia of a City mmm wW atn'oatol a Wapar 
of iWep ia tW ftolda. aa aoa gtowwd with a 
doairo far aa Arradiaa coarort, 
** Ok. gwn- 
Uo aWphord. pntWo toll aM oWrr'a jmm 
ptpor to obxdl tW MOO rwpfcod. I Ufl « 
to bmm. mtm. mmm I Wm t got 00 Woe? 
" 
^bfdVoriipf mo crnt 
PAK!>. MAINE. jrurfu MH. 
Republican Nomination a. 
for govulsok. 
Gen. J. L. Chamberlain. 
or nut *•«»ck. 
H»k 
m ■»><, MPirr MM4«, 
County Convention. 
TW r«M »«»« •< lU I H»I| o4 (HM »»* 
"«■»«'! I W ■«—* 4i»n»m an n fm'immi lW« w • 
*.«■»«% *'«!■ ■»■>«■«. *» t* WM MlktCwi H «w 
m P>i« Hill, mm 
** aroint. (■:«>! ?t. 
at !• i* lk« fcimm •• ■»!■»•«■«» NtNi, 
a c«»iiMi«n, 
A C«f>M Tii»»»ii, 
A nitt • * CotkU, 
A KIM, 
A Jimi *r rtoitfi, 
Aid w imnn amy otWt —r» i—t-r hwitn. 
Tbt wtll br M fcfc.w; I • « 
rm< b )•*:■ plMHtlni ; I >.!■ UyH M »»m H 
V»i m ia«n rMl fcr (Mt«rat •• 191 «W> I 
tmm m mmfmrxty twlm ml !• » — « 
M« Okklk »f ('• < «« 
■**»» ba*i« tmmmm vil um 
* !•«■<»■ M MmT( 
M^wmm | ,<i»i 
Am^ummr 
>r'WI lOtfed 
It>■■■<! U, S f*>M 
•fAir* irm 
• f «rtw 
1 
n—- W S 
iKwka r»»^ 
C..Ul 
On*. 
H 
1 Iw^ra 
S CflM 
3 AmiWI 
(WnWk 
|l«4«<f X*9arv. I 
irvi4ia n. i 
IN« 1 
■ t L«*h ri i 
■•*«<» iMiiu-n 2 
Tfce Jok&MB Contention. 
Tbe n!lm( oi lb* pSibit«l(4i« C 
t!M Mltet tW lw( doubt. ifdoalit* tnr ow 
ftit U**. tbsl Johnmom. Sew«rd A Co kr» 
rrrol»rvl to col koow 'rom tbm gr*st I'mm— 
partv of tkr ronnirr ibat rl*«1rJ tb#n>, ar«l 
art sp oa tbr-r c«n 
Xo doabc »hf« *i< their intention It t»s 
•C°- bal tbr poor tMfmw to " mr polir*"" 
wbtrfe Lu tofiw <*p fro* tkr Ao»»tk-*h p-r»- 
plr baa drtirrU iW« fmo *ai>(ar«iinf 
itir »<«rmrnt nl:i t be prnml ».mr If 
tbr rr»»' lrnt in<l 'be ipe«Ul« mrol^r* of 
tbe CliiiMl would oci!▼ fo » ]«ifrlr o»rf f« 
tW f >pperi«ead». wbo vuprvrt ibrm. ioateod 
of taking t be ro-jn-f tboit inrk ot tKr |*Li|- 
idrlpkil r»»«rpi:i>r. tkry m^it at Iraat 
ba*e tkr c*e lit of borne nm-o'fut p*»litira! 
traitor*, and command tW rr>f*-<t dor to a 
bold aboa 4< omcot of ]«mt Bad prtwrv 
pic. bat like ail otbrr politieal rt« ream*. 
tWf labor lo gt-t up «r*r rtraw f**r tbeir 
apotlarr : i enrv- tbr attempt to orfamre a 
ar w parrj to ata.d opoa wbat im railed rntt- 
•rr»Hi»r *rt und A*n«ber tbir». a'tb- iff 
tbe I'rea Irfit and a tnatoritr of Lm ca'.-ifirt 
ar* in lull •ympotbv with tb* rTl~ rbaad 
draornrr. TOt tWr tluok it wmiM not bo 
»w to (all at mk* into IV ir 
n tbrr rwert to Tbr old ihiH pirtr ripr- 
d»rrt. TW copprrbea«S wr>-»M dalrgbt to 
iail into liar and a» a part* r*«b into tbe 
•rw ■owiatni, Irr IW* bare for mo«lb< 
boon waiting lr*r " totnHbiitt to t«n vp :** 
bot !yw»rd ud 1W1,)* Weed, vbn (find 
aa ptd litbm to tbo iet twwumt. «n«M 
But permit it. a* a matter of nert ptlitr. 
A lew of tbe mo*t aafariooa and 
i»on( tU copperhead« viil \<* a 1 >«» i to 
'•k* tW Wl •**♦« m (kr Chilii1rlpl;i ron- 
»>wtxvw. in fart tfci* will tx a —re nilr. pro- 
*hW 'h<-r de«tr« ro f»1 op a»< thing lik* a 
rrwp^nahk n to ni»b«n. Hti< 
fvt• party ■towtwt t »» *Ti<J« ntfjr atartrd for 
tkr pt>rfrrp* o4 fcavinjr a political rjanifa 
lion. I»»r tW dt*rftm»4»i of iW foVrm»»eut 
patron afr. It M Tvo» qair* difSralt for thr 
IV«r<t»nt to id «o far a« nm* of fbe 
f*t»»e« ar* con<-#nw«j. in dirtr^atinj Li» of- 
rtal U»f»r* But (r« nrnbrrt of (\mfrt»i 
unrr ape«faf'*rd. a© ba ba* hot lit*!# rhar\<~» 
•n art rbmujrh tW«. and b# rrallj In •« 
but HttW, a* »o tVi hi* ft irnd* ir» e«f«i<|r 
M tW rrp^fW»l pafr. At W '* ?. !pl » 
U bopti 10 k<ifif to(r«Wr bit "my f ti- 
er" f, tend* and organic* iWw into »>r,Trn- 
ient rptd* ** • rrfiiM* »Krrr? in tV« t>< 
tribvlint of rW rratf «t »p" ». Tl « 
•r* ronmtitn nn«f«rnf artr!*« an llrr 
nitff, wlikk m» Ut# !n g' re I in •om* 
doabt. to wit tW 1'rriiibnt intend# 
to >11 rsdi al rrpeMifim fiom of 
I* oar judgment it m a (oi*|om «w!»- 
•»of> tbot ill pmom oct up; ,ng roncpi u.<m 
poottmna m I vi m bo hi nj w fb the Pre* 
i4eot"t pofiey of reroootroctioo »3I bavo fo 
•»lk tk* ptwi W« know that it nif be 
niH. tilt tW Senate "ill rtfwr to ron£r* 
appointment* ma 2* upon (Vm fTtviixl arxl 
tb ■ «H ■n.lo'ibtriJ'* be a great itumbiir; 
block in tb* war of Ib« Trewdeot; bat be 
i«i goto anrl a* *xm a« Cwjmt *J 
f>»n» ani make kn r»o*ili at> ! »< • ap 
potntment* w<i • Ikii war raa Uaii-orarlli 
Ktpmfliik kit pirf eea. Tbia n*w awt« 
ami oill ■.-roup! «b another thing an 
4ntK intended bf tbe nuirfi. Tber« • 1 
bo from (bio time, ant a* >ir( of pofit»«a! 
apoafary l«o«| nftro boblero. on-ter tbe 
0^«.>">»'raf>on To lave their nlacea. tbe? 
or! Ke*<»mo awpfwetora o4 — my poflre 
aM follow * be leod nt tbe iVfidfnl, »ber- 
i»»t b* mt go: »4 tbia foarertioa io 
broofbt on a« a teal to nmk* oot ererr 
am ba!4m( ofl-o. obertkj bo will ho 
aMmo4 to 4"* Ma boo<4 linking ain 
ail! wt aa««rr tbe par- 
fcr, -o- 
I ■ olw* w' 
Wopro^Kt oowfWi tb-eg, tbra twn«»- 
1MB will iMnjurtl* a |«ri<, wkkk «*il bo 
•«**H is tlw wy ilr«g« of pobttcal «*•» 
pra*itjr. luWtiknud iullovcn % ill bo 
bat Uuk *U« but a kw«l oi Hemimn rwp 
fclWwtn mkI wWa rko «k*4 wx, 
tbaAwill cutoff tk .r »upf !-•»." ih** »>I1 
b« |or«m Id«( ii^M oi m ifcr gmm- ral t< 
tM»p< ■h»rt> at ia»t all apnatatr* 
a»«l traitor* to aad dukoAora- 
bU (n««. 
Fourth ef Jilj at Oxford 
I"W rrtire** i»| 0,torJ ba<i a fee crJr 
biaboa X Uifonl ti'ia|r on ike K««nk. 
A^tkoafb * »w o«, a »bort mm tb. rr ■>« 
a •«<« ill»nilt>u iriM OaAorU »»l aJ- 
jvtmog lovw. 
At l»»r« o'clock tk« ** Fabtutin" mtJf 
tbrir affiraranr*. jiaradinf tbrou^U tbr 
principal ttrtrd of tk« At >im 
o'clock a proc*s*ioo «a» forweU ■i«i*r M*|. 
W. S. I »>lgr. cki«f MtoLal, •Korti J b* 
tkr Otfonl tlosinc Coopcnj. Among tkc 
atark«- i ic*turr» «u a i«aa diviaj tuirtv- 
ita yooo£ Udirt, aii beautifollv Jnwiit. 
l*ptw»r.ti»| tk* tk«rt* aia Mate# of tfcr 
I a*oa; al»> a floral proc«**to« of Iiulo 
fir!*, all to wrratka and drrticd w 
• bl*. TW pnxt»»t»n aarriinl tkroogk 
iko viUag* 10 " Jooc* bro*»." a b»-aotUui 
»pot taonod by lb# cOoi kro« xe* Irom 
IV sb|»o«*» 1 ir¥— TU i-rtttM bj 
Col. E. T Luc* oi Autiim. It «m 
tound, r'iOt{KOlpro«lactiM. ami grr+t 
«ali»(aetata lo tbe Bsliilad* mko luU-ord 
to it. In iba k'tr(*oun t W profW 14*111 
M*r»tWdi«tU|r(»*, »b*f ibar RrgitUr 
Towli l»l »«»iaaic*re »fr» gi««a. ia- 
trpfti ird with abort ijitkU• from IU* 
>*t* (.1 Xjrrii frva Brook I > a. N Y .. Col. 
J II Nr«Uil. A. y. Mat* 
•ball. K* j aud olbrra. witb by fbr 
lirf* Club 
John J Prrry acird aa Frraidcnt 0/ lb* 
ib<. lie *. J. 11. N««kall a* Cbaplam. aad 
l»r A. L 11 < racy aa Tout Mwtrr. in lb* 
varaiag tb«n> *ai a aorta. das<-« m fbr 
gTO*». 
Ktrnlliinj daring tbc rnlirt day paaarvl 
•I | aaaantlj. aad ao at • i<lrnt >- vurrr<i tn 
■ar lU faauvkiaa ml tW areamam-" 
Celebration at Level!. 
TV •* (wod Tcaapiare*" of I<o*eIl trd 
adtoming iowim »rr» fcr norr lUa i 
tbrw>Mrive* W>i»" to U«f I good 
tits* M tht I uith At vi r»r!» ko jr of 
tW da* tW (inod 1f«flart of •urroondwtg 
UxlfM.tid (W riiiM«<«f*iii MMnf t- '*»», 
Ifgxa topw urto Mrtiriagr. anrd it * 
fall lo owrrAowing TV» Good Trmpi r« 
f irm* J a prwfwkw. kriJ»i! h» tbr 
Rand. at th» Met' di*t rt trrb. and wiarrb- 
cJ (kron(k tbe afreet* of tbe to 
fmf. wfcifk bad hm fitted op with m j«-h 
fWf TV n^-oi^er* of lb* order were 
clothed in Their raga!a The caerrUe* 
•ere oj»r. 1 «.;k prayer bj Rt» Mr Rich- 
a»oad of FrwWf. after «hi% »bort and 
•TTT'a'* »j»nV» were ma le be R«-*- 
Mr fiif'on of \V»!rrf»rd and Re*. Mr. 
B*tber of I-o*eTl TV n^rlific tben ad- 
joorned to tbe tabW»«. A*| W j»»iire «n 
doMto (V abundant pr<o«i*K* that * • ! 
been atdr (Vr tW ladie*). •• and they did 
all eat tnd were fPed."* At two o'clock 
fbe wrtixj *u again called to order L; 
F. C Farr;ngto»». l*rr»i.W*t of the day. 
Tra*er «a» eff^r»d by Rc*. Mr. Oibeoo : 
tbr IWiniiofi of Independence read l« 
A II r»<] and tben came tV 
frat eeet.t of tbe day. the Ora* on b* Re*, 
Mr Bo!l»i cf r>rtland. 
Mr. RoPe# occupier J an hour at. 1 a half 
and wai V«teaed fc with tbe rlotrtt at ten 
lion All were well pleaded with hi* ef- 
fort. ftlthrugh be bad tbe nece««ary bold- 
dcm to »ay witit peett\ bard iLir.g*. Af- 
ter giving three cheer* for the speaker*, 
band. 4'.. tb« rr iW I ]<*iet!r di*per*ed. 
T*n j wg «trn, in the carl* part of I be 
da*. fu!l of ftf *p.rit of 1774. and the atili 
»f«re fery *pmt of were • <srwl.a: 
in. liwcd to be noi*y. ! ot Cndirg (l a: tie 
e*i! *p«rrt *»• likely to be <-».! owl of lUm 
the ?a_> ir j on of ban 1* and Waring the* 
might be too highly honored by the ceowl. 
ro»'H*ded to get oat and pot fur h.me 
f!*err»t rg pa>«e | off in the a*o«t q*iet an i 
pn-etVI* a*re*rtn4 we bad a p!eaaant 
aad prt»#taMe mm 
A Gonp Tt wi t* 
Mr IV*' in Km io'f«w!a<"o«l t»» !»«, r*- 
t' * f«rf lUi f ipt J, F Bnrmwt. at 
xi. <ii bw) bef» braullf 
»-* p*r«niii ffiiraflt infwli'i to t»k» > • 
lite tliil C*af»t f. r !?•• Lar.!»< n. Kid 
torn ttM at nmwiKillf. Ci I j a war 
ni**4t. mW(w4, iS* ba«in( ow- 
!▼ cr4»r»<l Vi«* >«ul »f loan ; and i*ka>l «♦» 
ipf*>ia»»«>» if t Cowaitlra af iftrMifi* 
Imm la Inq-iira it'o 'Uw rt*a«, md alan In 
t»qntrr |ahat %>'■' io»i! Wf ilniw !• fa> 
.pirrH to lh» *a»*n*rrp tn j «* 
Iffliaa ta !'*»« »*"i rr-aadi*r •* tfc» 
Mr Perban aail kid • fiat af awaa'ta 
lldt kid bm ro*«iin»d o|«« futon ma*, 
tkat wnaM Mkr a »r.af» ak<w for* wa* 
m«d<f of '•opf +r. Mnafc villi ifcimr 
TW Ur<f Kill, iftar • totijf J«H|«r. p«fi> 
H tW lloaw. JVoada*. Wjr a »n»» af 94 
«« M. It ta kanwa tkat • augend af tW 
Haaft »• fiwit.l* to *• pr«»« wt «maid»> 
<iaa, l>ul that turn* af (fca 4«n ira will be rr» 
Harad if it (an ta iW Fwwira rwni»n 
TWra •»» ma*>r« (ma Wiaki«|tea that 
tW I'lryteai'i duaraiaatwa ta itla ilk 
Knadaaa'i Ha^n M. raaaad • t»'-rmy 
■awwi of Um rahiaM. It *• i>«*rlad tbaf 
Sf#aara liar'ae iad *p»a< will arxwi *i(K 
fr»w. 
W • la an tWt I»r. N T Tr»* of IMML 
aril* lh» »<1dr»« K#-'•-.»>* <h# F a k » 
\f rwaltoral ftortafr, at Karan"|jV«a. or 
thridi*. Of H 
The Great Fire. 
TV |rf« €r» in Portland. n llw Itk tui 
[te, m Mid to W Um hikI »r»fr» tUt b* 
«wr (Ktvr*4 M ikii rMfiMfil. »tf»|4 tW 
gunt t'.ra ia New York » l »«f« thai 
m( w large rnaptfti wlr. TW f-eat ftp* 
ii !.»><■■< •«{ ik* of are 
*V- coafl 1|TVI«M in k«r p* that »»r*el< ! 
it in extent. 
\Ybrn omr notk~* U*( v**k ■*< |>vl »n 
lip* iW trr Ud not nrarly rrunl. At i-a 
ImI «TO«tu »* th'-n lti<i it W1 rr» W 
(>*f rJ S(r*f». It «u ilofprd frna go -J 
further tovtrl 1*4 cote. l«ttit(»i«l rul 
lartWe than w« had an »Jen tba< it nonI.J 
g« (>n tin Jinn of St to ft*»r Io- 
dta St.. tkern ir» bnt tno bdUinp xv i- 
•nc Ml lH» north ai*Ja 1 *n India. k»t»rrn 
MiMW and Kor», tr* a few »11 kaiklmt*. 
wbx-b nrr Irh in tW •»•» uncalar wn 
tbal Wr* ami then a tmiMi»| ««mfr4. 
Tk» lr» u naa«d India p*»r Sinwr St 
ud bum* J lU baildinf* a bore. tdMhimf 
to and foinj aronrd tW tladara Ctantrn. 
N>arl» nil nl Washington St.. vat cleared 
ont an far down an t hfond S» TW Sf* 
rtrwrfc Otkrd St nt tU foot nf W liaal 
st u l ntmSrd on iWt bnr U> Km-.k. -i 
St.. tSen it aorkrd op Mlktton tVr Wrt? 
aula of Vlam, ha! ona Sui !tag vaa takm 
b»lo* Ctabfilaod St bat m»nn»f b*rr, 
it toofc ont tW wboin of th* t ant enda of 
Mho St.. art tot >*ford, an I iw^t rl»«n 
)W Ut«Ma <'naaborlafid and OtlnH 
ap to W an)> ngtoa Si. agaia, la tW Naaitn 
aaanl. tW Citaon ({r>an stand* alanont 
alone. tU ooIt haildmg TW n 
tent of ntmrU bamod ia nten and oa*-ka!f 
aiba. no tnat tW baiUmft horned wo«M 
ratend ia c*o line a distance of fnH 6ftem 
m ien, and thin <onntn aal* n*ne« t (mrf. 
aattmg antde tW isnaanrahW nnt bwt'dinfv 
onropvtag tW rear of lo«a. TW noaa -rr 
of buiidinp > .rned ia rntiMated at tan 
tbmnaand. Tbia iad jde< tW moat neaHW 
bumnean portion of tW < it*, an aell an a 
»*n larga U rntoet or. api»J aa private f»«- 
idnnren. turning into tW ntreetn pr>>! aKIt 
fcrr thvmaand pe-.ple 
I be Itrtt at tlM fire *w mn tbat 
•r*rr* a »r«iifr of t .mt<+r ia !• fl The-* 
kff mom* of tbe tradit icnal hkrktard rwr.« ; 
lial HMfU • (orrlt of w tb fcaf» 
|mIn of brick* TW ptnlrct •»» »frtj>p.-d of 
all »fci»'K'«li>. kinc ~ik« ae w'» rwltieat^d 
land TW jfteeat trees, tW ju%t f«.1» 
of (He nt». are aearir all 4>*d. m l m *nm* 
cmP~~* we tWl Ik*I were huft■! »«. 
lnri« .•d It waa a aa&leeua? «|M In are 
burdnd* of poofl* roam l^Ml Uf atreeta 
ior|v. irifig where p»r«oni lie* were 
ba 1 ta»rr rr'ag- MHl (aw abared nor own 
Mlwbrtt ia r.» .u.gifcat tbe dw# r.f 
frtenUa U<1 boon Uraed all araan l. bwt 
a;<e 5 unba~a>rd 
Flit oo«*>iwua»raletl froca tbe lufir- 
o»;«e. to kutMinfi f<>ur »ilea from it. « >at 
£• nt ai*n w: taw Um at a » »rt. :» t 
laua&et I Wat it woaU go Ibrowgb the c»tf. 
a- '1 Lurr.r I t; bia own bouae He I ut>d 
it at tbat early boar, covered w.tb nade*?. 
*n.l it would bave taken fire ta tea winatw. 
rj» f'teen boura be poured water apon it. 
and b? bia peroatont eflorta aaievl Lta wb.le 
proprrlf. 
Tb« f.rw brj »ght ndrr cMiril m 
Til r«"!>jr » "a in jf. lit *M But ci k- 
C <iWtl till r ight, ml p»rt uf ll r firvwrr 
•rrr kept at work oaat'j all uf Fn-lay. 
Tbr r«Hllan<l I>rpirl»*«t »cr* anled by 
rofinri frua tbc krooabar. Saco aai I». J- 
I/raiitoa an 1 H< «ton 
Tkr namWr of ctwrcWa J«tr _»ad «a> 
rijrht. ao i tm m«<> c«m«. «o >«t of tWa a»m- 
t>rn of the aoctalv ware also tarnr J ut. 
Of tlx- .Sa»iW»b< rg w loriHj. bwt tirte 
ipriaUn I»r. SW.!«r, | »«t- r uf 
iIm l»t |iapti»t ilNr< h. and alitor of Zws'i 
A'l»<v»t' M V • boa** an4 rkartk 
Jf<tro;*d lie ala* loal »«1 ja»•• ft* ™ 
U>« li '*ry. Tbara ara tuanf otb- 
ar ra*rt of • <* I wholesale dMtntlKMi. 
(M (U iwwtfiprr*. tba l'r*aa kaa (on»ln 
fVUWurxl. an l lU A-; a to Naro. TW 
AJ»frinrr atx! Mar am null i>apf< »n 
Port laoJ TWa Traiarnpt ba« pa* in 
K"»ion. tba il.rr"' «iU ba a<j*par*la4 t>r 
a <»a «#»k« Wi W«r notbmf *• ** *Wt 
will >«a duaa wiik tba Ad»w«t» or I'rii-* 
('•rrMl Mraatwaa tba prmtan propaw 
ta arr-'t a tmiidtng t^ ba <W»to tbaie 
owti m«>— 
Tb* ti* k* Utt m»H aJllWir »tlj*v W« 
•>vJ %r» K work. TW C—ro tM 
an»t »f» r>m F«n St., tn 1 tW Tr»V»' 
N»l '*♦*•! idJ I'ifH Nttioatl «r* on J rr# 
*t. TW link viH rviviM i»l b« 
l*k l« tWr »r ol4 nnn>f« m» *-•>•* 11 potn«l 
l lr nf tW Httittf* hank* km a 
dollar, iim] iWir mr>rgm§+i mmIf rover iW 
ti'nr of tW !m4 m» mrt rut 
Ok ttl iW kiMri wort to W 
t't«r iW lo#« of iU > 'i'wl ir-M. 
if lb* »»:•»!»!« *><i mfrrwMtmg rolW«*KMi of 
lb* Nn 4rtl HmIoc; Tb» 
of tl« k»1 Mtrl; iriimf itfiwa iW 
k-«4 o4 d*b( »"kr »b» k a L*.J m |n«| 
rtitnl, umI its ■n>i|*rf »»r» j»«t uki»f 
Kffi to ir. :•*« iW ttlif of lU oblltrtMrii: 
Mwi to ifHrirrt iW in it »•? t> r 
op*v lit r>oK. »!. 1 c*tAbi 4* ng coum* 
of fr*« tertww 
TU ii»* W taffttfri m wrjr Ur|. *» i I 
WVpWf nM wUi W Md* 1MB* 
It • «m W» gi«« mop of iW 
one*. Wk»« 
11 ^ 
J. B Br.tw, tot Mat*J. 
a i sn '*• fir »• 
WmkImk. IW A r«„ IM.flW »?i» 
Haakcil. A 
rKi«*. 1.V<va Ujt*# 
A A » !»k«'* * A ♦ >. *•»/**> 
h.nf -nk A R.. k*r, «.«*> A..V* 
w.r rv«»»'p«. ».•» »*<*•> 
iN«M Br .iWn. »•.<•*# !«.<•■> 
!)• •»» A 5at*«. W.OW 
AH tl • .»w 
C.U f lm* *>.<<»*• :*.<** 
f •»#*»>. 
l%ilr Ad*»rtt*pr, 
Andereow Hei«. «*.'■■» 17.'«0 
( J Wtlkrr4(V. *A.C»«? 
fcdwta Nutter. 
K4« I*. Omm. 4.V0 
I kw list tn^ht ha malitMd. pr*» 
♦rr to ■ *4 fc-r • < '<W» ttatrne ni. lba 
toes is nriMtrJ st fli.UOO.'M'. ®a k 
thm m prokatlr sn .nMr»r e «>f bar te 
t»» Bulbous. Tke u *ptmr« will be 
t*» nn et t*s» le«*. ri rpt tke 1» .jo ai l 
Portland M .?u*! It m not unou«c«J aUt 
tk» — r«K «i -> 
king * Hot!- r uwJ th« r itark. 
tn good wdrr. 
iWtUM'MUX Lltto. •• If a serwaow 
i:p>>n ike uultbilii vf L in.an afaira ■»» 
lb# om tking dea.rabte now. n • i>n«d be 
***] to dwrll in ftthrlic »|«ti lW 
auldra duMlibon oi iW Mix! file* ef bruk 
»nd atone wki<h lw» Ja;» H" were konara 
and >'<ufM and bannta of m«n. bat Lut no* 
ttniiUd a d re a in TW !'• ft od>» 
stand* • lW niJit >f t lorrtt of 
nnkouaed cbantri, a Ubjtintk of bested 
and tnalilii^ *tU>, ita griait* bli«4«r-J 
and akitcred bj tke ulec«e (U»- wSub 
pt over it nigkt !»■! The doa>- 
oflba Citj llt!itnltk »pirc»gf«uf iVtnfc 
ea have ptiej a ear bke evening doodt. 
Wkem wa« onoa i.ii «i |r >im i uav« wa- 
it keap ol ruin* A tkird of ike lemto- 
rial auriace of ike eit* lira in a»kes. A 
larjrc p«rt of Ike arcmaalatcd weahk. Ike 
"f tkia »n ! f nrr m ! i**r»a! g»n« r- 
aiion*. Ui been de«Uv%*d. Half oar p« p- 
ulauon La* Seen turned istr> Lkc atr. rt aitb 
oat t warning Tbere m lkc fa t. bla k a»v< 
tembie. w itkoul pa 11 at ion or dwgmae 
Hut if brick and Hjm are pertskab** and 
tra» Liw iwai aa ligkdj a* tkie. ikere •* 
vet M>artbir>{ sol«d and rtdw af in ike 
world. Tbe pituBf* and enterprise wki k 
b«3t up oar beaatilal car are net wrecked 
in tk.» disaster. Never kaw tba sterling 
•parities ol our pe«fde akone f..rtk aui* 
aoblr lban Row. It is kard to see tke 
fruits ol so n«aaj wars ol pal tent endeavor 
waa'ed in a trw kt^ers. It. t tLa miw.i*. 
ble roarags wkick faces tke far«. adasiis tke 
BiltT rton* Mi Ail lU ir«rn t »J*. MmI 
procnpfl* to w<*k tu repair at, m tJwiithU 
baiooo prw» CMWMmtl »tr»-*t kti n( 
terrd cwapirtittrl; liliU.auJ w«r U •« In 
dia mm! r«u(airad«* will b* but kiM k>- 
IrctrJ. Th« tlry goovla, ciotiinf. k»J !-oo» 
an! »kot i»*« rr»l« »rr more wrunulv <ti» 
turbe-i for tba lin»«. bat in t*«y qwl'r 
we bear cwlj of r. '.iUJuj »>4 
Imiam* attfr lU Waal puMiUb i«4*ntl 
I"r»p-or»f rrati lor baamaa* fmryjiw »m 
.0 a*l.«e d. * i jn«r l»r, *r. J t*>. ling 
roi>tfi If »rrf alr^h >• tba naiad f«»r 
WJfr»." IV»» Kttia 
AmUTiV I TWCotMitlM of 
cf Portlaml. aaak* an raroMt app« I (or a»- 
• utai. TW JrUi'j w» Han |i*«a ami 
not a •orl a<SJc4, to %i* • b >w de«j» •• lb* 
rvrr-1 of alaoal aavibing lb at tan ba acat. 
ib»ugb taobcr ia all »o«.b ran » <• ibr a*< •( 
rra«ii>T mil, and ibr bknI uirU. Aa or 
gaairatto*. an<i caa«a*« of «*«rj lo«r. 
« bo aid be ffrtlwl, an i »wn pi rac>« *boaid 
fir*" *»er* iiol »» br « »n »parr TVc »p«nt 
of tbr poo* !ri»b-nan ia B>*< a is lo be 
roaaiyieJ ^aid b*. " Tbrra't a dollar 
|frrtiba<k Ii'i *»»rt Oral l it got. tat 
IT! *ii.l Laif ofit." \W kao» r. >t «b'*« 
tarn a l\ roar Mil, Wm* tba val* »»f«r 
rale i* to do at *oa avtild ba d xir b». 
Tbrr !• a glorious tpir.t of rarrg* an ] 
»»lf-rr lianre in tbr it*. »k b will bail J it 
np pmmtlr. >b»a we will r*»p tbr fruit 
of tbf irirmacati made «a ib«.r praacrt 
1 in* of Orfd 
I&to'.«rab'« Yranneas. 
Og Tkurv lav i»»t. itx^i mo«, a uu|-«! !. 
niw to V» I*»r.«. 'in ; tk ir •» n 
an 1 tl«o |« j»W r» T riia><l. •« r* a-- • rn 
Ml witk ta»>fi <#. lro« f lir« »u krt.g 
Ij pal L*»v i Ik krl* 
• il l oj»-I on ■ trito jMt lUilm.' 
f r r.>rti»ml. Tbf roc lu tor tol l tlx ■< 
itxt iooIJ not fo ift i lUt Li* tr»<i) 4^11 
t• t Mart till tLf» [i t off, ki.J Um) «cr« 
i to wail for l!-r afirr?. ®n tnn Ut 
po im. 
X« to tlaoi 
the rMv4wi*r. m U it MKitt tht "fiWr» »( 
11. PiiW/, wko hii ki* rtgaUtiufli iktll 
A il I- »'c l»t»il, ari l tb» frtigU coo«iartnr 
*W> r»rr»' • a ;a«*«t>frr A»U b* J»«• Sa rgr <1. 
TK"* wm are of ofnuto* that •!» n th« 
Grwiil Trunk InuMmga ukr fin i|i a. 
tW? »»!! »a>t f'it «<Vn lr<* II. Haiki 
brbrt atirmj -irg to eal r»|ai*ti ihr Itmri. 
Sn* A* Mull, » t»r(r mWr of iW 
•alrt rtpjwl t«i (W If* m P «!»►! pfot^ 
•tttirvlj *i r1>Wm, »U'|H »k»n rflo+rH 
i«i l«ri. V «• i1t» r*j*r» mrrr prrfrllj pr»- 
»• 'wl ;■■ !l<M luill t» M/«r mil. «>•*»• 
»(4» iW «•*" l/rtiin A d*p«'t 
f l »»H r»j»ill#fw ail*!! »n ftolu 
b»i?i £ft« jnr« i|n. In iW om«r «/t tb> 
ii.rntKf l ikdi ilH ! X» l*|rr'« of Wn 
i' I m lU immrr 1 U> A Ko4 
MirUi ia i tin tnirl in an ttui TV, 
• »r» «nkar*M I PtopW «»U Irtrn frrmt 
N< V t»-%9 ko« t*> d ipow ml ikrir prrf+tlj 
0o •• to wvftlir it t|k 
Rr«rivm> Mom ^t««fh*, ll*»k*li A 
rV|w hi?* r» M 't < Oiwrul 
»Wf» tU»r w II ro*<ir. m tb« 
f» • **WA Mfmn *•« r»|-ri 
•• t!i « ^iif» p*b?»«|ing tWir rtH •!!! <-"»• 
frr • ftror fcy ri«t{ f,g »<1 !r«*«. »n«l print* 
i»g lk» iMf »mk« 
An trmn w»*t to ^orfUM rt« 
fr«a i»4 ofWr 
tf*"i niWP 40,( R R 
Tk» nrm * »'k f-WvK in Atfn»- 
i«. »i< »• TW»>lij "4 
Loot »M« 
Tb« Firtt Barsisf of Portlitd 
TW recent eondigrettoe m Porilwd Km 
me*lU4 maxpy refcrew«»a to lW l*>* »k« 
Ik* pleee » u <l*>(roirJ by tW Bfitwk •ret 
•• «k» R«*oUi»on 11»«« rWM tuek fJ*" 
in (V tefccr. 177A.—eew*rel wtoa.tSa 
I W» IV- U'«t4 -n of U !»prn.Un«r TW (•• 
hehiSeru wrt* eniirvlr unpr^parr | far »pt« 
tl*«f of tW ii»U «•« th* •i«teer.tk of 
O •», t of Sf» rcaac It, fro ■ 
tlx r>* t.»h (l«rt lUti.iinJ It Bn«|o<f, Iff 
|warv>! m h«rU»r ef the town, tkrn 
known «« Ka'.vowtb TW "nuicWr of 
iW n. < aj:» B M «*tt, lL« mrIt 
lay em m n?T < r on *bore witU • I -*Ur to 
taium the utUwiiuti 1U1 L* Lei Um h *i 
•• to a ju«t pet .a' «wnt o« tW town 
ft>r lk»ir nrH unptr lonj^W FrWII-mt," er-l 
that lev boura wou! I br *TU>ne4 " la r»- 
■"'» tW knwin ay» rir oat ol tHe town 
" 
TV.a Wttrr betrg pmhfU-1r m l in tbr tmn- 
oaterell* c*«w<| great eoeatema- 
ties. 
A raiwiftee ef otiro* vtiuH rm |W 
Brtiifc eft er in kt« ahip. an<| okUiard • 
r»T"* Mill tbr aeit naominf. Mr .»#. re<l 
In iwa tHr anawr* at an »»pfrw to be erot 
to |to*t»n. if thr inVihHtnta woaU aern n- 
•Wr «U »b* »fn« ar>4 wuamti.e »♦. tk»ir 
hewte Th»« »W owHIe rrfeard to 
da: U'l tkeniflt •*• «p>al in rre»n «>ng 
iU *rw<. tke w«e»a ami tiiMrrfi. tad lb* 
ri«"k. to | aafr «pn« in tW inte»i«r At 
tW U>e epfwHi tr«i rvrat mn'aitf. iW Hoi- 
lab • <«<»'i<'j*n»! if* TV-e !' Mabw-tiarnt 
• (■ Wept up wiili lb* otmoat aigor all 4i». 
hsl it •<>( proitnf Nffiri**!!* JulnKiitf. 
r*r1 ir» o? oinun »r l «»S- -re ia S<*'« 
in in iW 1*1 liB(«. TVr» ■ %> »MM r+" 
Mtinor. ltd ■»»»«! »«"* k.ltfl and ■oand 
rj ; bat |W jv^iW baa •>? »a .v^tninlicii. 
an-1 trrr little |w»«Jfr. »>n«ki«j 
• »• »«* •lop lW work of rt>»»iK-fiow 
TV bail-imp* •»!» all *1 »iv*1. »-•! iW 
rtam*« ifrrad wiib f»*it r*p<-lite nrtil 
tbrre j-aartarra of lW |ov* arft la<<! in fa- 
mm Koar k jn4t*<l and (attif«i tmiMlafa 
wr rr baftixl in •'!. ami abooC OA* bwidM 
and iul< («I* iiri aaa fi ma l» W»awlr« 
Am *( tl# atmet .rn itfttroi •■4 »ar» a 
ban !••>«*>- #'• fotin b»u*e. aw Kpaacrpaha* 
riuxK. fix Ui«n kooaf. ruitra UaH. a 1 
lW akanri. an 1 all iba tratiW m tbo bar- 
l«n Wn httW i-raitara or otbar proprr- 
t» »ji naol, a«>fl| to a a- at .!» of t«aai 
for tbo • •-ik <*i removal Tbc p.U.o la- 
I rart anl a new bra rn(;M were tarn* 1 
Of coorae llarc grvat dratUaiiea aad 
•alrrihf Tb# prot.Mial < orjrraa a- -oa 
after o-aJi* a (rant of at»l cora to 
tl<* « t.oa* o| lb* tire. anl a 'aa.jacn t ly 
o»Wr j»a :i w. re made, ir I lb* taaea of 
lb* toea a^«-'*4. A ua u.tUa af^w atol 
to a«<erri..i tbo eta t a jo< of tbr k-aca 
n-furt* J that tbo iam to Lai an bl:v-Kur 
tl-aiaixl fee baadrad an-1 taratj letea 
{•on ad a tL.ru»n |L tg« I be amount* — I 
to tbo nw^i of -r.<lndaa!i oa tW Let rar^- 
irg from oeartT tea tb aaand pouada down to 
two poua4a. At tbe clcae of tbo war of tbo 
Ilea©' -t .nn an tpfil loe a 1 waa made to 
tbe •«af>at-iin| [*u|>U> | 1 r.|lanil, ]r* 
!a»d a— 1 Frii;t«, tut .1 •!> >• not appear 
that a»«» mj>oaa» waa ma Je la 17>I« tbe 
<i»i>»»a! Court ma ! a (rant of two town- 
«bipa to tto wftnrt oI Talmowtb. •back, 
aowairr did oot reaalt in aaa pra- tKal ben- 
e€t to tb*»a. IV.tioa A1 er rt<e* r. 
feramn*. W> call tiffMira »| 
I Wow m*rNU<l •« A- rifi m aoottor <«!■ 
Mr. I. Mi* »:» I V •' K • \ »• 
t>*« tt »ntl» hiiW it flis ir I >« 
pcf^ifH bo'k b? an ft|»rww* in all 
of wfffi«; for lt>« pwl (hf«« 
r»»r». knd H? iW ti 1 cf nj.Tru 
writ*, t* fir* «i -ft lion u» nnr prmnt 
t% a!* Mttm fli'iff l« bit Wivw 
\ irf il I#. I'arrt* i« txl.-j 
t' « r»rti Jmri.ii r^wv-»K*t cf lair It .« 
NniiMril lf *« bt I n in t*r to fK* Pkilvtvl- 
j Hi* 4 ||i« rr«- >c\J »• a firr* ratr 
IM twr l«rb I b« If M (kit M llk« fr t • b*. 
M'unur. M'» « K Btflfr Km 
|»«f- *»• •! lb* Uilimrrr rt«wk of Mn 
tigi.lftrr, at N til, ar. i t ofc poWfUK'll 
•a lU 24 im( Twi It !••-« aar k»« a 
•awh of ai«c f 4*. «l k ■ >11 I* Illr4 op 
II or M lb* —man*,. Wf> r%o iwwrr pf- 
rhaor* ti.M Mr» (Urfcrr w»lt aparo on rf- 
f rt to (iir mtira •t'ufi 1.<»n m Hfltrf or- 
4m 
A of er- >ke<l j<r».»iona »m ral- 
W oo I ri'la* laat, aoi to tbc Jr»- 
tit-jfr >a P «r*land TIk in|>plj »a» 
•■•a ■!> ! •• •» f t »rt» r that ail • ra 
fjrrirli^'J. Mia; o«ot I© ( »ty llali f r 
foo4. wWo o r* a ant>!v tt tkol. i»U »« r« 
oitl t fc*i or »k'>«• or tta m- an« lo j »r 
rW (lira 
A< (tiiirv I Mr Rill* n f..jf 
Pari# fco* a l»of| calf, l>*r',an>. I a l»r 
»«.<«. f mrm'h* ar4 I! dati ! ! fkat girl* 4 fcrt. I!# rkj riijp* iW r i»t|» In |>*ii 
Am ^alf. at lW aril f atilr M» -• 
M" K»/'»S P )'«r%#v (|«« kfTII ip- l I" M r W'»n p*r», in | lt<« «| l.'nm P 'Mr», r • 
Q> 8il>y. fU» W II* 
Vwwrn, tit w ItMam of 
|« A»»' (UN. 
It •*« k l l»*t *itr !»r «r 4 «»«• 
iav la iW fihn iU '.•4c 
wir !«*> 4*|f«ri In »!»•• p'v*. M 
<fc» *Im«W h *M M *•»«<!». 11)4 •! *'J« 
4.r 
TW m P«vfftMM§ <Jwtin<lVr »i« 
M* W lk « r'» » a<»H w»« ••*■»« tfT ? 
TW v«Mf Frraefc Priaei lapritl Ui 
tokni ■ f%nty t« !>>am tfc« art bfpti*U»|. 
•» ( 5i|«Vo« V»< kil fWIWt 
■ 
l«th«l It*rat 
TV Fo«HW >|»»i m • itwitr. 
TW b*» Hill Cl«H K» J g%mm» in lb* 
»■ r«irj;. !*in lb. ir r» • m«. A 
U» Kap rr acker* b» tbf t««!l kail f 
*J. At n>4a **■ viiili I Cimhi -Ml, a<i | 
U* «M k»H"W UN I* »»l ll>|l *Kr doc- 
ll »n ■»»«• thin 
V«TT Btit lO Itriirt • I'm ) IK'I rt« 
torn* 4 •*!! »rtk iW <!■*'• mirriim- 
went 
TV bimI rcfltiv of >iiN«*r trinl h*i 
in nrr- »< 
II i» *iH n>t bm • !»»»i %• lut f»ir, but 
will U> of •uric* ijuliililv. M. »i NI 
b»ok ImIi. 
t *1 | k|4 p#»i» pru frrmi 
I II t»MfB lif lib. I til M nldOM 1I0M 
km. 
Hop gmwrrt Ugm la U I little f Ipe*? 
»l>o«t tW b"p lot*. wUirb m mkiiif iU 
ip[*»f»n- • ir W l« C(v>|« gittrt!- 
if kwk f» Ml **<»!» W*U. 
TW s«k A I* •»«! Firtoff Wre bare mt 
np wilb'N f»» Niont!.« 1<H rpiji of Wbili 
Hirrb f n4 foe M Kw«. TV; Ut« ran 
mmt of tW liar bijkt tnj 4»». 
I"W r««(bt M lb* root of f. A O. II. 
>• re Iwt w«»k, *-d orIcm *r«a 
• t tbc lno«c«t it ««jM Llff ikHroif i it. 
Mtj, G A. IliMmji. lot* of tW 1 .'tb 
Me k tl Km» rHirdr l t* t ieorf «*. wbeee 
in er>Ntfk«N.f «ilb IV 'Vr »v*. br Km tii-.e 
b^ioitvU acre of Uwl «*• !ec iiitniliuo •Hli 
r*» iM cotton 
H it mo nn l|^»rwi lio 
£« n**f at IWiUt. 
ft it ta.4 1 r ihr oiJr*l i'.kdbitinl IK*( 
rrtf xpirTfli »rf» nctrr Mplrr.li a* 
A lull «*? lW« 4mi< iU4 mi tmr Irottt 
* »f<1. vbrrc tk»» Uf] <|<nt* *i U*r. * j«i»* 
rvi aiU br at>u» !*»! iW ct>m>mg tall. 
I*or fk* UmU «.»! wUu U«» 
k»»tt l-iQ* to arrt fur ■iliiMfj, tW iul< 
k>» C "»T»I U>l«l IK l» t iftjjf Mill Mt» 
hikIi of tbit (lpntf, Ml lv »• a rftfert to 
tv« «r .t t(«l of K«* 1 ft 
tr»* »~n J HiMrr, «>»»»r it »lib • bftt«-«»r 
Mfttrrift! inn K««f ftt r--n»wd. 
of nt' o* to it. t'j'l y>>m bin V.*t • >rtl» 
fin* it* to MUm <U:>n A*» g**l 
W<MMC«tfa rir i»ftbr it. 
Iluif*. In jour r*«*nt tkr'-b of I»r 
V»« •, f .r |«.» r*»l |7». »»l f«*v \|*4- 
fc*W nr fti Nrwfrld 
TW Vill»j» S Kool I» «tri<t b»* brtft «1»- 
«i W ftl'i ft few ft K'lil b iftr |« » «.!! r.g 
near iW I»< •->( It wnl b» .a |*««1 it«l« 
fto-1 ruM»4i <iM 
A* «if» p*i» it arm r«»«r*>l in r tH 
« tbr II iw |aa«rtiKf I u N«» lifttea. 
toJ (eftI ftoU(ltO«» rrtprctrnf tbf ttii lil* of 
tWif iftMtrtKft. ihkv the fif* tm Portl»n<!. 
tb#r mft» rrtl ftft»«r> <1 tint Un tiitmi of 
ot iU t .«pu? for t ««(U MMtb i« 
(•**1 to 1ft ft it lift iumt >■ I'urtiMKl 
H*hi» Arrmrt it lltoirwiv KommT 
At Mr. (Vtlaft R *it r»t«rniA£ fr<« 
U tli fT »UhiI il o\Jxk »t ki(bl Uk'W 
tb« F»«rib, vbik t«rBiii| k.»' ftt I t jrnrr. 
• mm »bu «it rroucbr-J bf tL« (roc* 
•|iri»| u(xj« kia. ml <W«lt Lm » bkit 
tb* Weft 1 »Wi-W (iirtnllj M.in«r<j bin for • 
innral. b«l rvcwfttruif Latril iMUnlly. 
br ipnrj mto Mr llall't i(«ib»an t! p 
■iirb »»* .ffl c^irt 1 •" otWrr (rlkitt 
rtnr hm d.irrrftt <]«ulrn to j it tb«ir 
cooijftri 'D tUt tbtj A~J tkr if b « pntftf* 
joortii an! rt ftpt<l 0«r tillage# iWrnld 
b« oa tbt lookout all o»tr tW Xale. at 
»b»j » 11 ant tarn tp tb»f» !rM eij»-ifl 
Si A m J UJr 
ntia*ii I *rrr»j»ti.«, of I*utrU, Mr tbi.«- on 
Mtri Mr >irr#t. m Tu»»«J»y hrrmixm of 
l«*t •r*k, <1 Il>£ I hk iko^'ihj, 
f« »1 to tW n>«*ik, *Mi 'jrl IMltUr. 
rrtrU4 iW i*tron«r Mm 
ttk» ■ into I *r* J*«MM A Omt'i p(I ». 
•U-» rf*iwr*i.f«< ««n kp|»M, bat «>th- 
o«l ri t Sr»r U «U ki (MK« l« 
t« rrtua »«rr Wr (nrn-i* it 
1*1 it * ii intllj •IiKi>f<r«4 tkftt iIm mm* 
*citing it Mr* r*g«*« oa A lin Mrrf' 
Tt tU ofilMt U l*. «U. •• U 
l»f», |>m»] to be Itrr iwur, tka 
I l« kf« <>t lW >»«m r*®o»fJ ) roti 
Mr* l'*fr lU l»rti Ik* »ft*M 
M'l pUr* of l»*i J- r. < i»f Mr*. Fining •» 
wit «UmH. «h Wrv f »r 
1 I** <t*»*. M>! trl lot lU »!r»rt f..c th» 
f» fj>..*» of d oiag Ktw» pf IVmiMj 
lW ur>Hal! k tt frf I ha MorftKig »•« luir Wt^J ttfpUtf, trv! *W fed t* iV»!» 
■i*t» Mar4. ^(i» rrmnnrd ttf '>«< «n 
til I ri l«v (itnini l«»t. tl.m *».«• .h«*f A 
•pi* i. ■»• mm it Wr k**Ut4 «i T*»*- 
•It*. t it it f*ii««l l<> rrt U kw pr< n f*tf. •»<1 »i»n Im rwi»*J ik* mi*, k* ti« 
<w«rlf tlrk irt I km' I* to l*lt* kit kon 
Hi fr» felt tk* r»itun« of Mr* hrriK|t»n 
»'r* |r< -mpi » t to Mi d* on ^iitr<iar 
iut [Vet I' fMtk 
iHHittth. TV Utill l Jiitrvil Irarw 
tS*r 'i"»ff* \ MitrWII, iH i ;m*| lot 
>f T*rt*r. tor* >tr*»*o#<f l*t< Tkvoiiy, in 
]**Mi M I* rt**r Mr M'*'k»fr* • »» 
• t* kftikmg. vitk •*»< tWr 1*4 »i4 got k*« 
i t<l ki ilrf.ik, m»*I it iU**)'' ig to rate 
1 it. kotk lnk»r ltd mt a«r» iirv*t*4. 
M»j 'K tj ttrXfr■ r- 
4*tMf it* «ar, W ik mm U* 
forr R rU»*4, K*i <f rr.te<i k>j (U 
f»».-rrt*ry ol W »r, t»> mah« itvtrol i«»pw 
»km* w »W |>^|iar—11>» 
Fort l/itfitv r«l» tbr j^k 
I 'lk, V *f|M. |<i«U. I'fff. •»> I 
h* »t* f |In» f »-Hf of I IS" <*©!♦ 
><r»£o K m <nd f>»»iw «>r. "rfli • *•#« 
to i*vrttin •W«i iki»M W m)« 
>■ n ■ mm! ***&*• •* •* **• p—f 
taHH vKkiH k« »r>« [Huf 
( at Hr«r««> fc 
«j|l eerwf on W >4»wl«y. 1H 
Oh Tfm>t| li#r« will to • 
evrtty GiUw>w> brm»« baai 
T<rn tto IUh>4 |Ww >. f»I 
Trial of F.rt Farina at lorway, 
Jtly 4Ut- 
II «M pakkrft bf >■« MM* Hmi ■ 
t«rlr< »'#S •"<*r~4 Htal Mtto 
•• Oi*»H V«r iftv •< 1«»w»y »4 IV • Pari? 
►f" a# *•> i"u«« 
TV* W. »"< | («•- ; 'If *.« i-i-rpt ftr 
«Mr> »■• \-ra« to n iHata «h« <ifl< Ik* |n. 
«r u» w4 IB |l»l kNk. U» uwt» 
■xl« to tto Mt! TV >»« M ml I to to ■ 
my at X<r«(T «*UinM til af tto a# 
Mr. aa4 iS»i II a r•»» tor tto to»a»r 
<■1 ■•} wl IMBI 4 (1 *"*■»' •• •» 
•f. tW Mrk • kMIt ikMl4 W *a« Vtor» Ik- 
*aM*- totolUM rttto-r »M"T Wr 
»«to n»wy I — mi m ikm«to ktol UU aaa 
H— j > KhMl tw it to. to>lto 
On 'A tto ton' IW ~ rarttoa" >i Uil to g* 
m4 frMtto to Mk at Haea^f. to1«> ■ «f to' 
•to- «a4 Ik' ■ toto tto M ■ *« a# t to l»< ir ■ *11 — 
M g»mtrmi Ml. »M tto Mk»4 mf «rt«I aw 
«|IM< to <"lf« Hi* N «M ( i|4 rn*kln| 
ft—I* IJ ■* <<•* •'<+»» IV « r«<-i W* itaKH 
*** Uk M<rto •' trial aator i~ 1 «/ C^l M 
«to to ■Hit—? »M»f.»rw~w fey • <lna 
'«>>«." »h» fa«r a* f lialit aaaaar. atolr a (tol 
«raa •* k"*». m, tto law-Mar. *a_ 
•tor* aaa (Mly toor.to aith to*T« au4 toar 
■aaall «ar* tW|Kl.f<to Ij W (tow a# rwt 
laM »k« V»1 yr«aatr4 a* »arl» • n>U tol •*« M 
a >a 4iM totoi. W • — ti 1i—i I j taxirto 
Itf IV- * rrij faapM. itk tt»r>i maaaac 
<W». alo-t »«r» krarlUf r»»» lal 4 «' k| aar 
W» m r~ ttoa »!>■< to tto hat ato- 
mM ito-t tu to " '■*"< Alto aar < "a 
a at A. tto a«»» a la tor ttotoral tol 
la a M in nyrto aa4 fVatormal r» atrtt atoi 
»»<♦ n ^ »k»l tekt T llrraay, I>1 n i'%rr ral 
•a.- tw gut 
A* ii—«>4 ral.V Va« tn«» aafcl by m rt— f««IM 
m wti»< •" A ■ trial. «Wt hl»mim, if ««« *«! 
aitoa m- if «■ w m fw ■»■ I wu$ r»" • tp«M 
Muml at tto MNrf Mrl It >«W II >a>ra»<t 
W a. 
*■"» »«r Mtt» «l at Sacway M «m f tli ■! 
IkM Ot Mrai a*. w< *>».M aitS tW M4W4 
•>» IfWl afa* »•* CafMM rr lklifW »• 
M«*rb. awJ W »»i I u> k«ft « r ai w km 
IfMtHw Tk< »1>I« • Wl iwl IW 
MH>t waa al! arraa^*-1 **4 ntW Ml k> ||H»<4. 
hi iWlm HlMi I ttot « 4M Ml fir* tto4r 
atoa»4 lUl k> WW M • inttf ta Lav* :W IKf* 
fl«». aaWa W 1 til fd — » •!' Ml*." 
(iMllr, aftor • Wag partrr wNkjvl 
«T fcix aa4 tW *• r«rt*^" ••»» ibo<< to raUft 
> ■— »kayiaa a* all.**- •■« at IM ••«! 
to." 
TW IV* I SBfaalM U»1 pa»i i^al in IW ylw* 
rflml. a«M waa M l> N. TotV* aai 1 
•* l>m Eaq a*4 IH|. Ik al. tto Ma to'f Fa 
|ia"r». a« it ayvial'4 jW<ra. M It aaa nt> at 
tu *11 wto m tkr aa at af •»*« Ibal a* tto 
tnaJ. that V lafaM to War* *nrrtMa< kla »an 
to to |»f» ra aa4aaarfW- ^ iaaa■ wtttoaat 
ma 'waattiwy Wr r>n» 
(tor tak IM |I«H toto IV hat." aa 1 ato aw 
•M a»t »art<4 TV* dklM aar«, ato aaaat 
IBWf Wfkrtor a* mm ai i «(. Tto 
l<«> atuat Waif tto watrr (tor* waa to tor to 
iib> ••• vTl 1 ■( ■>»a ttot •<rh aw waa to 
(ky. tot I to *- IVto -■>» —-4 'toy »4aH to' 
• >»!■> tw rurtf at a t* M at tto <a4 «4 »a» 
■fat- aa»l a kaK to !*• -a. ar> n< car hwlt tatoa 
ftoaa ttoar tafc rUift wa» 4«ai. bat tto-tr knit 
<nl< top* f-laT 
*' a all lh' aa!" la IWtr aaa »tr 
kail i*rh Wloa IV aurl T*.l« tto tfrrm. rlala 4 
aa a «► toy. W«hai» tto fakir tojai%». 
I'»l raa> ttoar tara k» at aai lak » 
■■aii a I to,nf aak tto aatrr at tto aaar% aa1 
an in 4 at aai* atoa ttotr halt waa Uln aat 
Ato aaa a* 1 ata la '♦ra tol»»a tto aarl Ttita waa 
I m a »i it by tto «r»a a «tra*ra gaaar Tto ani 
trial waa fcnrlaawtal. With lifcrrat PT»« Tto 
" lt«la <w> to*■ to tto a rakk. a ato* III Pfr 
II tto*w tC M, TV a tto ia^ U I* ^ II tot 
B» 14 X 
H im >V mat*' pUi*a»tli IW al *l'» 
I 14 p*p» «k» t >,r~-w mm hr Wt»< IV " hw 
lUi Uk> «*»• k» • >»M •«€ imirr a 
•W tU at — ■ »■»■>»V»ty <tl».n i'f'4 tKal IV 
~ Mf" Ka4 i«4 IW-» j Via af kw •») 
iv r»i* » •€ 
M ••• —« '»nn Mil t.- -4 .IT matt 
<•*. m4 if IV? >.*4 •« 
■ ''WT ■ Ml <*•» fWlt. MM 
I* J It Mt- • ■» 4llrfr»«. M N * •• «<|M Of 
'ki IM IftK nm )■"' " *M ■»« Ik- 
tl»n» «l «ik «lMI ako* <4 rw« •* Wv 
Ikt gu*t4 r—mmr* »;t«» *f IV >a> b iS *4a 
W# tkrra ■ \T\1Data |<|K at I «al IJb Inl W# |<,^ 
pal •« MOtltrf >aa* af«i»a l«aaa IkJ * 7 • |Mp». 
w»4 WIm> »• ,M( taarlj at •wrt »« bvM m> kw. 
M plafd >. Mm i» "mm Lwh aarkM* 
m<M«(kiw< Ik'* tofla. TV■<*41— ■ »»w 
IV« r*1 m4> toy aata I* plif ■ p ryi^ti «kaa 
•ikm tfl t<r. » ua »h> h IV p»V 
imh aii wm 
WVal' 7 -a»14t >1 IW«a ti 
aa ara mM. Vj a* Inai l*«al; M. Utl. »«<k Iknr 
»aa I t* •»•!' r Ikaa atr*. tk ftp ■■■ 
lkr>» ki* a<ri » '»mHf Mi aari • Ibal tV 
tor !■■>« "»■ * 4>n»m ata'k 4mm M *ta (V< 
• ^  IV k%V4. m4 V k-T* H »Vt» aaMI V fV 
aVrt rfaat V Mt> >• IV V—. M I W- IV <*1 
a4tV|M*f W » t»al I V>- ♦«■ |plaT Va fly. aa < 
M »i|pw«la» aa; Mtrkt V V J>Uy"! 1^ ■ a* 
« -«|- V4 !• »«l «f If «• n>* M a»1 l a I Mu 
*»»M IV-J anl4 4a IV aaa> *«i latWl -f 
I to* M V a»» rw4 (akllrlf Iktl ttof * 4> ia < aa 
aal k| mw alV*t »<( ,atlf a* baal tVl « 
»a« a Ira* a 
I «.ak v a«f •• kakalf W IV » ralV." R* |, 
V I'ana. iv« flkrf arkaa«H|* M aa k 
W» >toMi tl a* va Vat <V« a* «wi) pa%| aa f 
V»» iMrf aV« lat fatllh liau' •* *bl to 
a«* 'Ha* ara > dra— V to» iwlk 
ffktelaHklV-Ovf^^' ,! M; bw. i»l 
I* «f »«r «Vt mf km IV Ja^n U b 4a 
M M. Wa ara aillia; to 
V |J»»m I V «k* mlaa whmh ^mtrntm aM Mia «f 
■ ffMNK 
Mr. I^KW. of Um Ann of UrtU an I 
liort, h pf 4»aMjr ilk* nul •ktlllul r.ap. 
■aikrr ia lb* rnr.lrf. II* *m (at a Im| 
in ntkinf i mip (of fr<«« 
of l) gr*-at Print in M»«t 
flwHlf. vkMfc, pr#* t*» n»uil ♦ li 
HftH tl, !t*l U«B l« ITfrftTt tWw 
•rttfM frrn Kn|U»4 It M »*H know* 
tKat m t»fkt*g off j»r.nt» I £■»-'•. *«!» auap 
of • M«i««k>t f» «ii« »f» I of tW »t'» U«» 
dirtrlrrrtn tw a* I. '«*•»»• 
!'i. -f Pi-.' ! tg. »' ! J •• t' ! a 
Urg* *<*m w • H t*lnKf<m bvtk. tSat Utr- 
\y (ttW, »« l«lntr m if, ■ H«m| Ik* ;ot 
• riMxri a Watt Ui U<« irtU»rH 
•o mmm rf»f « • •*»«• of • » 
an I to bf rwkifrfj 
M.m k.<»a K. Juf'lM. a U«Jv 
pl«}#<l > f M<- i. Rn<lWr«, Pirt- 
Un<t. del atnl'Waljr Kr. lav mnm,ng. from 
Itr «.f iftiikm » if* »at»r to r<r«n 
KW «m >i iran of af a. 
TK- frat SatiW i« !b« I. iiapiM war *«* 
rarrfj Jwh TW lta«>a»a rt >Ha4tk* 
M,*™. in a W.I, «*,*»•' •trvaf. *«<l at- 
V».' A i, t »■ — up- '• 1 
k> aitUraa. 11* A **tr>a»a 1*4 a-4 U 
U«« 
P*vry D»tu' Pun Kill*r- 
Tat Qtt4tftiui Noiti*i trni %•»' 
r>» IkiOar. i*k*> »K»«U k» »W- 
K(al*4«itl «a» r»If«I • Hk 
•a(M l' ■■!>» •*' • »nk 
m• I •« • • lav •*»' -^a «• ■ «<»« rwr« 
aiitltv ■ Irp •»'<>•• I'M* «(•*. F« 
!*»•• Tk»«a. r"!1* iW >4i •> 
r••• K-Sn a«ai aaiM.wi nriavl aa i■■ diala «a>l 
(W rut 
|« aA"«*4 «l W- U( i<m i|*« ik* PtM KilW 
■« "f' >' » »« (<m! K i«U M i.» M tt- 
»a»»»lte E«a I Utttl W ««l • rtk Iwlt J** 
(*«•• M it* 
rt r. v-t s:.iar;sc rcsxrc*) w*tc- 
Tl«»v*. 
Tkr A llanltft l'«kn»l '*rrmm». 
<«» «»>!»«. »4»yi»4 t«a !«"'< 
w aaaaa. <w |M m rwfc I II TV- 
»\ ). •.< »l l» ... Ml k I K Ml'' l» »l » 
Il >1 !)(*■)••• lk<* IHwlHtK* I »l 
ki«wi A Mm*, M*w>\ h 11 % HI I \ 
W M NkCOk BRMtMr.lt'*. k.« VmI 
friHHi* Pm»<I»ii|i ».»»» 
('«« ki•* • kf» fc »t* 4 t» iU mltnl (*l»r 
fc'» «m| 
il % Lit vr<;t.T«iil.i 
it \ i it ri\mw:k. 
Il M lk* U»l «!t»# kwh(* •• >1 •»MTT* Ik« 
Ht la'l.»f o«i,ai4 «4ki»| <t>» 
lifeWM.^lif, Waiki k«f 
NKILTIO iHJI r »\|» tiUVtUT 
* «k» il «>* mmmmtm >m i« *■» UIB| •! 
•S» paa aa* J Wmf ifc* Wat lla.r IV'im*! r|. 
l«M mm4 ■ itk< •* a >a nM*f>n( |n« Ka r 
iw Ma Mlaial r«W. H»• ir« al naaalMi a«4 
■•■laiiwu, Mk !(*..'•, aa»4 uka m mm atktf 
r. a fl. 5 : 1 la. a 1 4«li'la. 
I C A N 
Haw lk<a M.M paim (i^ 
•ralk, (•« iWt caaar •• a a««g W Aa« ,11 >lna, IK 
aalni ail I* »aia*a I'^apUtata, I »»» r aaal A|aa, 
••I \aaiat4ia AW a. a aaaa rwa *w U^kaaia. 
I'a*|ka awl KWaaiaa All U' -£g J<» aall 
t^MBa 
« HI KIN SklHM.K A 1X1 pMpai.n 
LIFE DROPS 
Roof's f lit Kaifl lk> bK *4 I*' 
Hj«f rkjhf'* ii tniM |N« I* at* rmbmf i« 
iWw ta^ ikf ktif hua lal' >| •• 
Ik* *■ ■» Mltb lW H«»» »*»» fciMlJ H 
«v»N im a» mhI «r» • 
Jwmm W ik« Kilpi ■* <MfkiW * fwrMaH 
r— KaMwM. ■■■< *i * •*««• iW «ki«; M a 
ifw Rrf1 'tni It. -Ml*! I'lMbixJ. V» 
Hkn p*rj aii'>*it t* «H» haw r«au>w r*liaf km 
!!• (U MJ k, *1 !>«!)•••* «i. «" «.«*»»»- 
win i ro m »r nu<- h hikh. ki.i i>. 
Cin.M 4 r»» IfMii. 1—*■». V(M. 
i)RKIN .xKI>M Kk(0.,« f ,nw.r« n, 
J, M«> 
To « o\»l HPTIli:». 
Tk* k«<Hi( !**• ta kfakk 
it a l*a «**k« kf • t*t» •»aa^'k* rr«r i, «krr 
l» n i»t nf'i' I I if wtrrtl <*in auk I trim 
(ib thai ^n»» 4 < '• — iwap 
I— — w >a«mi<4 ■<!< katan la k<* Irlln aal- 
firta ik* aa ai 1 fata 
T■> a 1 aki ilaam h. W- «>W «»a r«pa at ik* 
|fi> »y «»a f«a4 (f»» »(fiaifr.) auk ikf rf»r*r 
i>» tw | ■ (|>« ■ j«I a»«( ikr nat akrk 
I k> > ••!! 4n < a Hit tc*1 laf l*»«a«r «ft l*a 
(•rati, ntatCBUH, f f«*a, .•« fta a»t 
aN Tkra< l«a| %#■*■»• «• T\» •■aW 
4 Ik* a^fan>a*» m a*a l*af lf>- r»riift•*>«• a la 
laiiti tkt 4§<riol, i|i»' a«l iat«iaai>ua akvk 
k* f m»il>a la •» if «l»«t ia>l k* k fiff raaif 
ia* «-r »i'l try kia ram* ♦*, »a il ail ai ikra 
aa*K.a<. mmA mmf yrat» a Maaavag 
I* »ri ^ a»kiaf ik p ruffip' aa. Vllf ,kf r» 
rata a«>l. a■ I pW-»- * M>**« 
Kit *:»>%* kKf» • 
Vk illiaaHhaiik, kiafa (*n a k »k. 
fKKolf- or \OITH. 
4 <eaa«W"-ee ak« a»4**» I t )r<r» Iraa Nft 
1«H t'r» Mlt" IWft, I'm) «K |k# rf 
k*ia al luMkW w(ram*>aa, aill, l -r tkr nkr «| 
aVf *( kaaajiiy, i»al ir-» (a a" ata a*»4 it. 
fk* '>*>[* «a4 Inf 'h' aaak 
raaa^« k> akirk k* a «a rap " if a aiak< 
mf la )««4i ki ik* «4»wliai'a »i|**i»a*», raa 
4*ak} »illtMi.in Jullk R ih.|i»> 
• Til Ill T TKi r 
F.tii ^aaa| U4| |nlir»i« t* lit* I'liird 
*!••»« rm* k»mr Mr >>*( *»»» mmrh I* iWw xf 
t.» imw • W> (li»» I » **!• 
im *»tnI14W1I. T> 0 kiiiai V*f* at 
W><| ts » 144^1 •iilal i- 1. < » ti >| iku 
n*«■' 411 alk«> • 1 1 fair t6 rrmw Wif uWi tr .( 
r*l«».- F %%, 
•U1 H>< * «*t, Kink. 
iTcnt itch: itch; 
Si*R\Tc*H ! S4 KATril! n'KATCH ! 
h'keaton'a Otn/m>nt. 
Will I «rr tkr |irk m I- Itar*. 
tUrarn.oil.rrHI I M. Ill llll. 
hi itn» .. r.itrrioM «•» ihi 
skin, r».» >1 «»•••. i —4 >«# »•* «•. 
_ 
(»» * 1 r»»H l<a W I Kk- Ik P<l| TKK 
l|r»«. 1*1 <W V-4IM, ll 
* 1 » sr.- I, hi ■' p fr, I ail 
|Wi m4 (W I • «• I *!•*#•. 
o> iiiw. a, t'<i 
t<i rur. %ihv«*i MiMiiiiTiTrn im 
1 UMl olur. \ l < ► BOTH -» \» i \ 
I Ml • Lt> n I mm >? »«l 1- h» 1 k i* < 
k• iin«, »#•»* ■<«< »»»»• *1 Miarr* •• « 11 I*4 r* 
b* *r nI>h| ( !(*•;•• Ik* 
•/ • •»*! ^41 'l»**» 4 *<•!'* 
ilk* /•♦••/a al r*r» **4. 1 in 
JOIIN N PVi.WLL.K »I«JP .n>«t4 
Rr<x4li*. \ V 
TW I'mIpmm* mm4 fifi l»wf «f m 
I it«M4! 
r*M.*%~< fe* tw »-••*« m a rio5l 
Til TOI 1(1 |>A «■ *fc* •«*# frrnm 
^ »»» « Ik 1 l'f I'#* >.• *«' |l- 'II *i ¥ 4«" 
A ,Mfll ^ 41 K *4*" ll V fll Nkkkt ul 
siair-Vtiaa Ri *** *k > a** r*r*4 ki«*»M 
ti<Mi Itftkit f 4>k*>|. Ik* M 
«| * p *ipiil ak> »*•*■ I « a**t»p*, iin|l» » 
a, lk«* k I';', nil l» k 1 1 ■/ 1 *aal %■*. 
*«IM%M».I. MOMIK 
Bfi-i4 ii, knit C —«ty. % V 
BmoUci^r'a Extract Ducku, 
I'jfM Ml »« !»•»' 
*•- »Xn«««"T ni Kl 
( »< fthrvuM* 
IK4.4IIOIR'* l \ I It %< r BIN K'' 
I »fj !><«• »• a. 
wmKri i \r*%« t bi i *ij 
t-'l — tHMM 
\r»r* • rxriMt *' i ki 
TV nr«t r1 <r. r< prntr • « ♦*'... 
ooriM. r. •- 
• M I *» >» •« : r*i \ | \ I ill 
H »r* ri * M I r«»*M %I*T». « i 
■vn •>« 1'*m I X" I ««l < of % > > K>M> 
I \i * » \ 
.. rni« r r»*r i» n i *n t*« ii 
t (Kr. *«» nniRR. 
ItottuM fc II nn.Wtw -mW 
fl* Mm ♦ »»■••»«, H™< lt»i»f«l l|r*l- w 
w Vstrnt r ■ ■ <*4. u* ■•••« si 
iVPORTm TO r KM IIM. 
Tw • t»* I" »W i« -W« 
kM mix* •» ik* |»i «»1 a#*11 *w>«m 
>l4m to IW I- «*W 4* w 
l*«Ml 1i ■»< k Ml « ■ (M'MX* ifr- 
<y >«< flW ■»• >» •» m- • 
aa»t i* «k.f *'•»» ii 
• »W«ti» ■»—■ * * fc» 
» i1» « f I IMbr*.^ »! »' «» —< W !•»»• 
> R |b«-4 UMinWil t-i (W m%» m-*% < 
4*r tt iWMI, 
in* it |«m I" 
T»>» H« » lUitwf* ifc«» |i*>< f%» K#«' nim 
l»r- •«, •• 
—■——————— 
Whiskers! Whiskers! 
H k»krt< ml K » r% 
• I'l rnp »■«< »iH twf» lk>* <• fmw <M» ik> 
»!» Mifc— I U» «f fti». «—1 kin#! t>«l krt.li.il 
«Wrr%« • • •• I ( > ft M. 
Waat Iky Mil laf K (rtlof rwvifl 
vu.tM, w t r % r k i m io« »»■ 
Hio-itta % y. 
Wanted! 
\r*no[| r 4iirf, t » 4a |M>nl •• | a -H 4pi»« (i iWHtrtin ("»r«ti |i 
liauv.>xtnif. Mi 
II ARRIZD 
lilna.M im a w» Bit N. ««, 
Hi. W iHmhi L. >>k '•«(• la V •• ll«lla» % I .« #. 
1^1 ^  nl ^ ^  
i. «.}*v tut.« r.(•-»*. «r 
Jak* K < kfVt a4 Fr^ika.'l M M .»• I. a Wik 
I. W Arf «f !*'»• 
I„ Iv^iV Ju w 23 t n P4. Kn .Nr 
t*l»a«l!tr lUmlr* I* 11H Mall'il LlfJ al Iv«. 
"l. W^I 8—4.fcv II !• C *«• E*%. 
.■ U. AU. • I la Af •' tar M I>. «, twlk 
SltMf. 
DIED 
la L'lam'w M im J <•. Aa a 
«aa •( Aaa V aal !4i»k F. J w«4aa. al 4a- 
■»t«f, ■ (hi 20 fparr, t (MMW. "Tiaa* la 
iWwl," arte ku kiM »«iU 
^ 
Boots, Shoes, Rubbers, 
and Boot and Shoo Moccmain*. 
A'#. S3 COXMEttrijL STREET. 
J.C ) 
M t. PORTLAND 
* f (Nlll, > 
L.IJS'D SIR I RY /.VC«. 
GEORGE L. VOSE, 
CIVIL ENGINEER & SURVEYOR, 
*• ILL tf'llt V* 
TV Kmmmtm t *f L*i, r *f •/ -V >«4 f>i 
mfinf ** f •»<. /."tritf K o4m. Ihawrmg 
•f i'/•»«. flkiMirf R'ttt". 
\»«l all •Ik'i Hoik la 1Si- Ilryatl*r«l 
• VAf" )■, »»il pr-Mjit'j •(ifi)» la, 
PARIS UILL, Oxford Co Mo. 
Vf WW »m mi « * riS •< r«' »r- 
I K<ii^ Ml ■>! M m4 •->«r4 tiilMM 
■ArwiN ■ n»i flit* •• I* Cif4it I all pw■<!«< Sar- 
kainf ae M I'fiml • • I iluM 
imy m it»4wa »( k*r r*al'wt><| «•« iH >• 
j **»>« r%TTF.»L«ov 
i«wk, i«w n. i»«* 
\'OTl< I'., I. 4'laot <rf .*ua»k«a, I ,.!•«« *! 
|i«t arfirr (feat I fc«»- IkH •»•*■! I* ni at* 
bm au* A< w N S>< iim, i»t tkia >a l« 
»«* all pi< wi *g ••••! hi* m ■» ar> 
< *aM, a» I ak«M »~a» aa 4rlrta -4 k>« Aaitwiiaf, 
•ad rUia Maa l»«a a H"> • <«.-» IlkM 4.'»• 
M » •»;i» \H* 
My IM, IN*. 
NKW MEDICAI, BOOK. 
" FAMILY PHYSICIAN" 
n rKi*T. 
Rt IU ■ k'trrm.K M M l> 
7 4» A mf itatrni «/ H »#4*. 
H >• " « Ijcaw* <41 <kr PKftniu* >»l Cm# af 
|l.»r ,*r« of Ik* HfWl, »■! lk# 
K» >> t> !'>♦•»•» Itrahk Lk la a Hmfc*! 
>»«•,—*«»» l»»ii r»».l ifcu—1» la, »n4 ka»a 
> wr •( la all '»*<>■ •, u4 knkk tail «lN 
ka*' tafclnf H« ir^fkiaf. 
|»i I'iMk'l »• Wi a ara aa to 4<r~r I 
!ut>ll •» M In avow! tn.? In imm|« 
iftlwpoiiM* m M la |«»»»<a iM#a>«,—M-l '•> 
tia*l uraar an •« to imm* K In! k Ha 
anabt ■ ara a kvixi Mtffc. *%4 ikaa p>f« il 
r. »na|ibr I rkrar a ikr-ai. mm4 
ika> ai p rroay ar ifif«k»ru ; W» wmM rrpW a 
4»<4arWai •• a*a n# d'Havil aal l-.a- r, «».t 
ik« Mat iljtrmrn ww1 ifc..lr. a. bal >W«ll amy &iar*mr k' a< oorf rttmrt to Mf »fl 
■ ik ik» «val ■rrtMr) la a 
• r» II' (Wra hd at lk»a» •r,M-a«kxk 
|k> «rk >»i »' aril iftrtur.hal akirk mp«t iW 
aid U a • at«a*»W ^k)>>i>Ml aal tk t nWa pti^rr- 
K aal '«!• Iiram:. ■» a aata rar ibl*. Tk^ 
i,v<ar>, Itr •<!•, arf r ^ aadftma, He"ac talia. 
I aaai'k, ttlkaMi, «4 ikr Hrart. l»y*. 
Cfa a, H«a4*kr*. I.nn I'ewyUtjli, pilrt, 
Ki-:>w» I 'gapU.al., I rnaiV- ITpljjuU, lllinaa- 
• i#mi. «hia l»>araara, ail aM 4K*.ia>» 
a* iauk< tiMat, «a»i!*a. fti akak 
•aiark aa * drain; til# rt aylmaa. 
Tk» Iirnawt pral flaw mi 4 arawt, a k ark ikr 
pMaai «• k» kira4a rM alaaja 4artur.Mil b« 
akak MakaWitA- (fiarO*i atr g a*a. ara diplkrfM. 
• « aaj>. "«»*»lrl F ran *1 aaiaa W k«fi«| I wa|k 
"IN,*-J #• ran, (baratriy, tauu t k»tna. 
linbia <«Ua. fVn a IkUx a. I liaa k*ra 
••krfit sr-.l rk Ifra, 4 la. r<»fralaM wt ika 
l.ai.i. Iaa| lr»«, flam, l.it»i|>rua, Itr 
Krair.jira fc-r rark *4 tkr«r • • |i*ra, akak ikr 
auk aa ikrir I tar aria caa parpaia mmi mm rtaW>< 
tdamalrr. 
II* artl | >ft ikr fr frr IraaaarM ;i ikr llaar 
aal Taalk, aa aa la (»»•«•' kMk aa k*a*ll h4 
Waaj ll.i «tk iiT. |l> aril (it.a a iranlt lur 
J*»a ■ kar ... k itaka kr fr« i». ka par- 
|>ar>»| Hair l»»», 4'<*a>tfar H atrr, aad f "Xk 
PaaiW, II awaa|Maaa>i I ) Mi ulkar |WiaMr- 
la aa 
ll aa aa falilr la aa <-»a 4a la Waia aar tr*'- 
raalaaka«iaaail iraJ iLaLiak. It ka* *• |a| -a 
picrli(f»i|. C»a< U • *aia > !*• !t. h t .i«k. 
N'» Tj r■ tiaal aural. |Um a, Mara Ik* par 
Irakr la lia* P«l iifca, f aa. t iaa'1, mi 
*tak. aaaf ikr kmk a all k rial la J mm ki •mail, 
frar I p-iatagr TV 
Paris Hill Acadcmy. 
rpm fh\JL TUN i 4mU «•* JJ mrm » * He Ik 4mj A 
0 |i«'«hrt, m4 mil mr I. rt»» 
4. r IMI-M. Pawirt**. 
%t IM R Pr»ee; «r»M 
>1Ix i* I II*'. TiwWf *1 N«*r 
V I "* I Iwr* •• •wnMit f rwlnl HA- 
^ru aiH Mm ilk* Lir*M r>rt«*n 
,4 » •» tk- *1 >»»l. U gwmimtem 0t «•» •»- 
IJ. 
lUtri* i« W a^owd »< fr~n (} $• >• 99 n 
f»» «*rk 
K it n m i'I W fatowk'4 ||m ■i«4)i«| M * Mf < 
tknwhn.iiii eweel.k rewe 
Tl IT I' •> H«Wr 
f»{' A, •1,1 I •!> H.M« »iRW 
mm-',* '4kar ■ • • S>'» term. 
f n mTtn.^y 
FOR S \LE! 
28 Oiu Hundred Acre Farms. 
I. • t ■■ « nnitfi h»4^ ^ ] «•«. IM awk •«( r«>»f w, >%» "•»'*» 
IW«J. ft,..**., lb* P f. rm*w0T 
«—pW«» K | *f«l ifcr •' <*• 
I U^lW *»• Vitl, b« ««W, y 
4 IVw 'W PsTM, m4 M P- 
fc ■*« M4 I. I. (!*•'•<« 
4 
w a pidoiw * no. 
B* > ir4 an4 Kav* J«b Priaim 
n*i« M*i»f 
1* 
Aycr'« Cathartic Fills 
\RK iW M jm i4an pn|«ini va> ... >h» «« • •*'. a< 
«• ikin*. ^4. tin ~1 -fl V nKT y''i a-M '• '« Tk»-r « M»< 'a h««, 
>»»t '» a*«a a V» « .'■■n»| 
_ 
1 Ik lk"« »»"• !.>• «Wl .^r. aa Ma. rbn »f» a«4 |ib HHI u 1 l«k*. k < y antal in mi», Tk»w |i»—era 
fl<f»llK« aa —lair I W «*ai KIIIMIW ««d tfca 1» 
!»■ ■» It .J HO «• «4 >'• ff| W. fW«<< ll a tfWavrf. a-'l 't* I 4>w«ar. TWi pa'f» •« tka 
W Wmi akirk Wm^ mJ | 
■(>•0 * • H aa 1 Wivl ••*•• «ka»i 
Mwril trtia*. m4 lapan imk tad wnn> 1 tk> <• N 1 aaK 4> ikr) fw» IM »» 
KT |'»» r>«fh>Mt *f »»k 1 Wi'i. kal IwaxUii 
AiT1 •■<— "•"*» a. Nkili ft 11 fcri 
paMhl »•»•«». ikn art M (W u«» IW. ta tii 
■•••I t IW hM i«d lira* i*f thai 
r« Sr r«p'a«'4 b> rk Mm. R- •] «i|ai («••■ 
rO, |W| arr pi m<H la uk>; t»J, Uiag yarah 
l>|ii»lit, ara w<(*l« knaba laaa tiatr 
l»i w4r lk*l aaaM <af|iiM kilwf. a»rr iW| •r wUiaatland • % aia nf wrk rm(kfd rkari 
Mf,M In ikr aaiyii 'im «f aainio Vtn 
»•>•» Wt(t«ra aad pk)lirna< ral/f laik> 
'W 1 r11 Un »j ml mm naidiw. «k<b >Unt ka»r nai aa Ik* »*«ar j*» ad Ikr* that 
«• f'-ia'alt-aa »alf ilair lamawij to IW ra- Urt ni mm ainnl Nkw am. 
rw «|*W M>« aaa. J .a fVaav-l la U aiak 
r*n>» -aa * "■ a a A Uaiaif. naataaa.ag direr • a« t« ik» «aa >•/ ikrv aWwiMi aad mlitcatri 
atlkro rtaraa ml ikr fattaaa( »a|liini;~ i'a»n> im, Raiaaaa I'aa^hala, " 
|lr«fwt, ll^ilhwa, lln larkr <«ii<a| («ai faal 
Mtaa<k, N*aaaat ladtftaiM. H«M laariaN 
mt Ikr B- a»li aal Pax nunf lk*»lraa, I laaaa 
barr. I>*m ad %pftriHr, all I *1 aaaara « S »rk r». 
^a*r«* aa >t araaa* aaWiaa. TVi a'aa. k< pari h tag Ikr liUul aaH »y akr nf ikr ni*m1. rw • 
a akxk •' anaM a *1 kr a v h if>la«»»« ■ ir 11 wmJi >  layiimf -I ■ kn walil na» S. .ark aa (ku'aral. Paalaal BIhiiI 
araa Kraralfn a art \ rra .aa |rt.iak:'ilf, IWaaafr 
»r»ia ad itr L m lad kuiarj*, (mm. aa' aikrt 
ka^if.i Jmut'Wi aitaiaf lral a k>ar Hal* a# »k» 
l>a)i, at Ualrariaa* ad iu laaOHM. 
Ika mm* ka pa> u4f k) aapr latiflr I iltaWfa a irk 
"ifc»r yo^aratmaa aa skirk (kri aakr mum* 
poll |fcrnaaa4 <l» a*a wdiakr aa*lkri». Tkr 
a m k a a at ikr laal «ad ikrra 1a lac tkr*. tad tkri 
•k>aU kaaa K. 
l*tr|MN.I l'| I' a J. if II JlCo |»ar!lf Vai>.. aal 1 J kf a'i t>ia|j ««a awl «V»iria >a 
■atlwi-a aa 11ar la l*an» kjr Baira & Tfcaaaa ; 1a Maaik Tafaa,!* H "••wjrf; ta Sar. 
«•», * <1 > yaa; >a H't IWd, .klamdi k 
1>. I >aa 
I#*'! Ir«i J• »|^ B MaB. P«| l->iar(U J*»« 
r'nl ol Uk flaVr al M .ik«: 
r»«tii*i>. n.i««« Mi. J M. T'»*».V — V>« U» >it- 
•I'H I* m-mkr a nt»» >1 ia rrblw* 
fat •< *<«r ll>Mf him IUW my b*J. ami I 
■»*a rk*rrtt> l« .in a». 
Ki.rf» my »»«)« S<»d I (»»•» hrfl •ff'l'd 
*nh n ia>Hr>a>« iinw» of lS» sk>'D ■( 
tlaaa kw Url r. «M»f» lk<( <4 M) k'»l Wti a r"»i| lil» »««< «f ra«*in| »«*•, a> 
r. 11■ ♦ ailk iM'Jrr^l W Hikia|, pi*4vi*| M 
'V-P >1 ri«a4r«(. »%t •» k«)r U 
i*N atf. I irinl m'mIi »IiW m—i r 
|M» • «l»nl «*•! fa Ik* rwf -V nrk <i'f«n 
• Ilk w |wp<ibt» f--«.l IrTI, a*>l nf m Blir 
lk« Ji»i « 4*i a Mill I |«<r hi A -mprntr Ktit 4 >k>») i>4» «»t I w«• irifa»it m |if* Mir II—^ a.—. I'il4v a trial, akl «*»» aai«t M laal a lav •"k< I tapfi In aat ai •« tri aa 
mliaf, 'W ki»x SM r» la I, at* k«>f I 
U »| ■.*•' I Ik- «>rabw b-xo >r km 
hial<» l a»» m irnai |r«K h iI«m« a*' •»(» ni l 
«ra tr«i. aal I a-a iMwCal. auk aa aaraa nail ap 
pWj'd • a* ».-** |f«'t f<ia<iur |ilrpaiatwa, ail 
«ko r— I' • ra <aaa\ ^ra»r»a la 
»»•»» 'aa Mail * ak<! arv a Ml rlaj aa I karr l«m 
*ja I | aaa ran iar>J I ha I a*-h ad fal (oar ha aa- 
lifaf r aya«.l !•» arr->«)ilwk ail Inar fcaaa li» •«. 
lalia auaaa. Jgiiri H. Ilall- 
Tk-* al-.»» «l ilranti Ha Mr. Mail, akl i» aaa 
ml ami aaal rwapM l»! 'Hifa*. a»i w aa tmm*r*9 
mmr m* ikr if •<%>> »"«a ut II- p/aaa, r»a W ral*a I 
apon la-Wd. aa katr k-ar4 an* alWii aa* 
thai lfa« ka*r r«pri n ar« ik* a a a*a fim) flfn fa« tfe* llMlm Ikal Mr. Ilil faa. 
(I*«tba4 P.aaa 
IMU.F. NILE OK ttOODS. 
to cLilts a«r«cs «r 
W iteh«t,Ch*iru. S^winp M whines, 
Silk Alpaoc*. 
»•»< ■*«*% «>brf lni^U (4 
DRESS PATTERNS. 
Si:»« I'Ut^J I'wfan, Frwl a<«a < *«a« R.»k»i•, 
V.»t< 4 all kii4a af 
fb>W W*»t r«ril. J«t M<1 C««>1 art* 
•4 riM.IUtt HM tar !*iaaia. 
Cm U T>..»bl'«. |V«,la .m\ 
Ixrkrla, l*lu«la, 
lUW valt, Mala, Calbaa, a*4 I ilinlattw. 
%»» |»fani traiii >t W nMa •• •• 
•(mmv • ■• fot« ampaati a pa* I•- 
lpr-f rd .a i'!>aw« «hat av*■<W thai vail nmaa 
«• |M>wat •< U» it'1'*'. aaJ >t anM .apt tnaal 
*ilk Ilka la tor it ac ant 
f i.1 » a a a I ara.: a laal aft « arti»lta, 
tul (Mitlprira, (a I frtMi llkt lul (at art >rW 
■am km aalat' aH. 
t ■- ft M. a kai ufll 
Kar *1 »>. • kalaltS 
I m DW.alM af *>. 
I •* $IU Ml. a laal af IM. 
Tk » ta a 
R%*r. i*H»*rr 
ta -triala a ibttt aw aa«a tlkf nWa'.la art if V at 
Ik* ab>.«r prim, awl mi ta taat CM lltl (at 
a* a» «»>d ■» *rt><-|| • t»i It raiai.a !•>* laaa tkaa 
flat ma 
a ad I fan alar* 
U. AD.4HH h n». 
P. U. B*t, Baal m, Mm. 
D H.TEAOUE, 
fire. Life, and accident 
LI JQ £*£** 
4B» 
f* t II tr -n f 
I%1*i90 m%4 8k f/, 
TUBIVEK. ME. 
jy 4H IIf^rrt aW Uf«fa Catjavt (haa| 
»«U».i fiwa^h t>i»aia.l la. 
PORTLAND AND >IH YORK 
nr. 'oirm 
ML* i « Bki.i i.nr 
'Piir 
I • n * M. \ N< -M I 
ip» V% W "«m *w i«f, «nl Mill Iw'lkr mm- 
ilrr. ram — 
l^»»f fl(n«a*« Wh»rf, P«*ila»4, »»»f Wk| 
w.Iji » »l * iU> !«i, at I t'rltrk r V., mm4 
t •! iTirtRnw.VnT >>»k. »tff> 
ir I "**»•• <i«* al 4 n'rUtl P V. 
Tk-a* ♦ >*a» a aia I'Jr'l ap ailk tar Ifr* 
l«aa int fun m» r» aw>'M il<> IW a»X mwd|. 
aafe »»< riiMlni I >t U rwt» I ■» lra«atr«a Iviart* 
\»« Twk a <1 Ha<M# auk *iai» 
K«a«, |4 ral»l V*<'< (■• 
'i hi j« f .»aar.l* J Kj tk « I •» i« aa4 frnai V~a 
i"t*f Ita i|*r, Baik. k ■■■«'« fl«ati*4i 
J 
fk»f^w»er» ir |walfil|r> •»»iiWi' Pr*ifktl« 
W' "4'»a»'i a* »ai y *a J f V. at lib* day lka« 
ik»« !»»»» >'■'«! 
F« Fr» |kt «r P»«n» l« 
c«r.R\ it » 
II B < R"*wri.| * r., Yarfc. 
P«iUi. Mm f* IMS 
I/,/, /VrwH* 
laMln4 la lk> F.raanf 
WOODMAN A, CO., 
•OI TH PAftl*. 
tn WaiAm niit 1. that 4 iW» t«U §AYE 
1< 
'w»t «wy r«t t*r 
1MMKDUTELY. 
/ ironr by the tmmit tkmt m Uxtly curlM. TKmt it mat tmrniutg ikt 
KILLICKINICK! 
W h <-k lW< W«»». Mfi ■kitl •* li»W| Ul M 
mm4mMd wktrk M* M Mr* ktw* 
h «««» »>H tmmm'Am h * IrtlM a«4 »m 4m- 
■m»< la U»rrk»*4 l'r» l-*w »•<) iW r>»>fcaa» Tr» it mm4 mm if (kr Ulf ha* *"« ■ l«M. 
• ••<» TBI 
Turkish Tobacco, 
•Sailor'» Tobacco, 
Honey Moon, 
John An<)er«on Holmce, Ac. 
A»A iki* U#.<. m I* ■ ityii — imnr'i r «—c!• 
Ml aMk ikr pcrr»4it(, wi ikti tk« 
XECBSCHAUM PX1E, 
Wm| V«• itynin ml KmJbmm 
Aim. ri« l*>H •»"». '*» tfmkmrn. lit K«u,r. m4 rtr Cby frp» *»«• a <i^>pi —■ 
A Nic« Harua Cigar. 
A foul .1 XT' «>«l *f 
Coat, Pants and Vest 
FARE REDUCED! 
Aa4 tiwakt*! mt (mrm. tlw » ■— 11 my 
• ittm* tW 
Friers of Goods luvr bffn Unload. 
■on tkM ik* Ui». tfc* 
Cor-Whoel Clothes Wringer! 
TW hn( mm*. A km 
PATENT SAI'KTV MATCH. 
Katirrly ta(r, wh>rfc ikty ka*« fcf mW, >L*. 
OPIUM, MORPimCF., QUTNIlf*, 
4*«i • g —A mmm >!■»»( »l •*>trM NkIm-m**, 
t>raf«, UiU, VmiAw, ac. 
HOOP SKIRTS! 
Of lW» Wa>H*| kiW.Mj mmn n 
Print* l>»laiM<. «mI »lkrr l>rv«« 
Hot O.to. h-i lni>n |r.. tu PWom. 
Ilum ■ »-*. t.nmtm, fc< M of skirk ami wfc 
war* li' »«mi ml I* «MiM, mill l« —M •• W« 
mm rmtt l» ia ikn »*■ Ml*. TWm* til 
u4 m* ** «k*U«r iWm ikwfi U M 
RITU It THAI KR. 
r.t ..i-v s tw 
CRAFIS t WILLIAMS, 
tar«i%i •• *■» l>i tiiai ii 
DRUGS, FAItSTS. OILS, 
DYE STUFFS, 
V A K> ISIIEH, 
JAPANS, JLC. 
AMERICAN WINDOW GLASS. 
Forest Hirer Lead Co. 
\\ arrrn Lm(t Co. 
*o. A aatf • I aaiwmal Wharf. 
BOS«TO?I. 
Fiii« ra«»T«. it.' 
liia. W. Mf iiiuaa. 
jb THE UlfiOII 
JjHalrh and Jewelry Store. 
T W. € 1. f \ * R V 
• IT M 
SAMUEL RICHARDS. Jr.. 
WATCHMAKER & JEWELLER. 
South Paris. Me. 
C« wialK m a g—4 ■n inam W 
WAVU C( H3, U f.oil KS, 
ffr'U find PUr*r Jnr'lt y. 
h !uia\ SprcUclrs Spooos, &c. 
•iifMM* rU v\ ■'rk R« 
MiNm «»W iwl Mfratrd In fii*! 
%ll U..»v w 
NOTICE. 
Tto U< >i|w4 mmmmm T« !• tk« >»«■'« • 
f 4KI4 •«< ik xmh that k( kam *pn »4 
M »•« 
Watch &. Jewelry Store, 
4«t » i'I k **v I I—!■ ■»*» M N*H a fmj li 
■M •( 
WATCH MM, CUM KM, BPi'ifS*. KPKr. 
TAfLKX. A\l> CASks. * AH H 
H'H'K*.* Hst**. K*r*. notn 
HILim I HIM 
BLLB. HC. 
Watch©* and Jowelry Rrpaired 
Amd MiHtariM |i«M •»■» rWf». 
F.*|r>vi«l rifr«tf4, aa4 «il?»r 
M*4r I* mr4rt. 
PHOTOGRAPHING! 
PlrlM a# alt k «•<*• MtM M lW —me ptai-9 
r«u.N4fi4V^i 
LY*ft* r*i>. 
%* 'Tl' t \\ mm ««.I| ItifHia l#«l m4 
rmm f> <• 'h» T -»« Pr« * 
«* (4MtT W I >|(« d ■»< ft laW W «•»•■», ll«l 
•■fW pntiM Sh kew ki« ■» m 
■ • • pin */at' 1 !••!, « klH 
It! |itfn lk» mm4 KM* *il) •» k>*k. 
nf rU»< •» a# <■«> •» h'« 
•4 nf k«4. 
*h» i hr«i >•. i 
J H 
ALItEir HLKKIIX.) 
l»k. I« 
PQA % *0*Tlf?" IflM WM< *•» »» 
O-'v *•« ***»• 
X f 0*M»,CX) M4rt«4. »♦ 
H i > J«»» fRIlTIM m 
O Pt Ortirt 
wh „ r»r- 
L M ""k" *■» ihm Cmi •* J 
UTWti^iw. A. D !•« 
•4 *■< t W) ka«« akl iW 
ilkiaiil 
t w WfMXHM'BV i^v k (IW rjfn — Mink J. a. H«l »«, Rf|i*tc(. 
Tk» ■ ■i» rutirf k#"»" |W«« fhlll M«M» iW 
kM ii«l« a*<fnT4 fc* iW H.-n>h J >^|r nf r T*—*- *-— It* <"■■■■< 4 OlW4. 
■ ■■■ir- ■* ik» iraM a/ tirrVM »4 iW faaat «il Ml 
UILMA1 C. FAEWfXL. teto «f OmmO. 
la h t y. <rr«w4. k» fcW •* iW 
Im 4it#rf• II- lW»fan i»m—■!» alt fiiiiH «W M« M Ik* •KMofai'l < TWI^ to 
M) ikrrMi, !• r*H»Ui iW mm »• W W. 1MM BTU. H.CURI 
TW ^tWiitw kti^n |im |«U mm* that W kM «t) IfipMtlW W iW II ■> !■«*»■ 
iarfc ..I f ■■hir, im ik« ( mMi «f (HM. wd 
—— I ifc* >im»4 tMuMHrata Wikt —i»'« «f 
WILUAM uowroj-. liWrfgiwur. 
•« «U <" iW <i» >•»(. kj |i>M| S»*l m tka W« <wr', ||« ifc«>i»M«» ny rti <>l |—ri IM • lk» 
«t miM to (W » n — mi m»J <1 ri—n I w ■>k' i—fci «»l Am *W km 
mm% ■)»— idi 'Viimh. to nkifcn |W» to 
j«r l». IM UVI9I KOftlUfl*. 
Jmt KruWr, Im lk« W U«<w4, mU 
»■■■■> I iW lr»l Adam^lnHfil «f lk« 
•* 
Tim* in nudc.u mt iwkM. 
I* «• I 1'|«HI| <111 ■«»<. by |i««( WW N lk* • <• Sfc* ikrxCir* rnyMla «K |«mm 
• Ito mrv m<»M»4 to lk* rIUK of Mid .li ■■ I to 
tmmkr tm MntoH pa*Mrat; Ml lw alto kiN 
M* AiP« nil tkrraua, > r»lti.ii iki to 
j^m t«. i*m *<**«• »r n. rHA«r. 
TV $iA«iiWr k*t*4»y | »»» p«Uac ikal 
W ka< hi»> *iW ka ike H 
J »v af tar lb* <W OlM. m4 
inhtH ik* irati *< AtaMu(iM*r mf lk*nMt *1 
• K-IVr.R rtT*Cr. Jr. bM^Picttt. 
mi —C■■■»> bj |itia( h>«d aa lk* 
Imm drf*ri* It* ikaa fcl> *11 prraaM 
• ki »r» 4 ta Ik* r*>IW a4Ni4 !<«■■■ ad I* 
■aak- .■ ■» |.«M pJtBral. Mil Ul'i— *» k» b«»« 
*•» >i**a*aa*4a 1 k»r»«*. t<> rakikit rfc* mm to 
smmn, mm. uuvta stacy. 
Tk» Wi^tiWr h*i«4t* |i**« pw^.ltr «n«Mtr ik*t 
k* k*> l» »■ ata** ■pf<nii4 W» iW Hi ninaMa 
Jr4fr rratato.fW iW CiM\ *4 OltarJ, wrf 
aaama* Mfca ln« *f ti)*H*Mr<ior .W lk* m"* a/ 
williah MAfcrreL*. b»*riin«*i'U. 
w «a >4 l'a»a(ii ill »—<4. k* (ifia> b««i at ik« 
lavittXTU: llr Ikw Jtatf ra^wd* »tl ptraM* *ta 
ar* »aa«a*»l* I l<* Ik* ratal* *C aaid ilif*M*«< la 
—ka iia—ial* pattai; 9«m( ikaa* akn katf 
mmj d*«» ■ via Ikrn ■. la* ttk*a< ik« a»aaa» I* 
)aa*ll,l«. WM. W. VkAKKLN. 
Tka SaakartAn kaiaki (<*« pakilii Mia* ikal 
k* k*a km 4mif apf**ai*4 W) Uta HI* *ki* J« i/ >'*>' • f, fc( ik» (aa*<i *f OlM, aad 
■ «!■■! .1 ilk iraat *f talata al!al « «/ lk* aartata af 
I'll IILM ABWITT. bw *1 F*y«fc«rf. 
ia aa»d « .aula <fcr*aa* 1 k* fi'MC haa^ aa lk* 
la* dtrwi*: It* lk*«»l «** **n*» »«« «l| |i»r»aii »k* 
ar» iakk*» < I* ik* ratal* «! aaarf darwaaa I ta 
■aakc ua**>i.*a* ami ik*** ak* ka«* 
aat h^rnia.lo r«k-t»l ik* »aa ia 
j<m*» i«m5 ivaccri h h h u.Kr.x. 
Tka MiH'ikrr k***»»* (i«*a pMw Mi** ifcat 
k* kaa h»*a» .1*S *«■» ■ ■■»*.! k* ik» HaantaMa Jaif* *• fr«lw» t» lk* I'«»» \ a I 'Kind, tad jmai < 
Ik* ii«m a* Kaaceta* *1 tk* kaal at(l aaal im*mi 
l«l 
JO!*%TH%* 9 MILLETr. !*I* «T!V«mf. 
•a *a«4 I'aaalt .Wtanl. k* fiiaf kaad a* |k« 
U* tafria; II* ■ k ******* r< ay *«* all »>**aa« 
*ka ara mMk4 la Ik* natal* ** — 'I itnaaH k* 
■ak* ■ li»*a pata*ai; a*4 ik->a* a*k* kaa* 
a*< 4 •aaila Iki r»aa. la nk>kal lk* a*a* M* 
iwW.UN. MKNM C.KUO. 
Tk* IMi«riiliM twr»>i» |i«*t psblir ikil 
aha kw dm y tptmitint by tk* H«MaW« 
i/l'iulMir, br • h«- Cnwiy • ( (Hhrd, m4 
»■»■■»■ i fWr tnaat m4 f wrMri* W tk* Im • >n aad 
inUaral u4 
ALFOfVAO HE4KI C. Im» W Hfhm. 
iinid Vmmmtj A w«ii<. by |iim( h»n4 mm ikl 
h« : !<kr l*» n m|ami all ^rnaa 
• knr» f• fit* Mai* M ftiid <4 In 
■■k« !»>■>•'■>» |>i>ar«1 tarf ikwa sk* ha*a 
aw* iV»4"d« iWtmi, to vtkilM iW tmmr I* 
Ih •». \*rn 1MVID I. FkRRkR 
ci cno rrR vr. \n w> ..•< 
Wit/vU Im|»I»|» l» mmr i«r«ttin 
v«kiw« Tk»*» ki«*a. t a- 
mr a»1 mpyrr M. VVtruwr^itrinti At».»« 
uWrt »f pa.1 Tk» Mil ai'h wi 
mM .• ( aiw 1 l« l« Um Ika* VM, »ki«k mrm 
tmii 9 I tm*r4 kjr //<«. ^ W 
f Bmk" S +g— & Cm., aaV /t+rk*ll*r 4N«k' 
«« Marktaaa m Mif»ia r »a4 mmUmm «r 
•»r a«a ii«M< h «T*—. jU« «W '»■»<« 
firr>Wt« (k», 4.Mr»aa. *r raN «p»« #k«« fc 
(Vi. n.^ro* •* 0<*-af«. |H. 
A Ward to Soldiers and their 
heirs. 
'I'llF. «»lw«i;w^ ««aM aaw«i<* In (W M- 
1 4»n MiC-m tflhlnxl CoMtv ik«t kr M 
— faf 4 >m pi mm>i lif fl»w» kMitafiiwl 
lb* Hlal* <aJ I *4*4 Mi«*ra. at h*a tMfc • 
n<rk(«l4 T.lh|>. M<l •• affaa ahum Im 
pm ik> a»w 4 4, Milan am iW k»w «4 
• ark • !!«<• •»H M k«»» >k»» ypn■ ta r*«A- 
am »a< — ik* 4 Ik* W»M, Wa aiH ta 
fk»»» ♦ •• a* r»fl* f»1 Ha > karf* M 
aai raaa ■ ifMtiH* 
o. n bi«hf.e 
R<rll>M, Mm H.T 14. IW 
ROWE, QROVEK &. CO, 
Dry Goods and Groceries. 
Rri^y-Mi^ Hotline Hit% ap«, 
CKOCKfcfW, GLASS AND HARD WW, 
foafi, 44am, 
fMt, 
BSTEIKL HILL, MB. 
r r. \lL1 n 
CA^I'fiEfc Slfl8M MANUFAfrOHf, 
■i!t«n PUatatioa. Oidirl 0« I«. 
Lf 
I'.MT mm4 T.m pr» 
•' » »tn 
L«*fc« mm* if«M ALtKiH*. 
aw-v H|»<1 ate «<• ■ vintMH. toy 
Mit pr iipt»f M«mM •». 
M U» 
o. w HASKELL. 
■ <m(W»»ih mmA * 
Mian an* ^mrrinn 3TETirblf. 
BrrnKi.. mk 
••••»«. T»klrtt *a4 <■■■■!■»' 
• K «tl Irnb, «• Iw4 
«»4 T«fc» 7V" m* k —+*■ 
nctfinv HflTKT TW (to! 
r I 4y |iw way — IN—* fW 
ii 11 i»» •< U «»■—»my m mm m< 
«.»»♦» (W >!■ iIT. I alkali H»«« aw «rf W- 
Mrn nli nf m IM M»» ki» 'wu'WIiM t'lf 
•im. «m. rNn«4« rftncTta 
I W*«M lH|«f JMIH 
farmers' ^Department. 
"irtiD tairut " 
AWtW y1« —<4 mwww p»i«»m«I *• Ufr. 
'W *!■>>< <ad •>« txiMttrii c ■■ 
wcki • «& »y»—i .—*•••«•«.•. 
C«ttib| Haj for Hrrm. 
At i mr* t.ng ol tltt NY. Firwri (tat 
iW blk aing Jikvo.vB «MTvrt4 rv Ulirr 
to tkr tiMtr to rat ki> for korvi 
Solon R >Md«ub oftbr Nr» T rk Tr: 
»♦. »■ mllfil upon hr iW • kairn>*b to 
lUlr »hjr liorn ■> n ia \« * York pr»-f« m .i 
tmothr to ib* rrt fr»n Ho »"■ 
»wtrni : *• 9inpt« hr »n«. A* > 
f«wod it tW wmi mwnnih *1. Tbf ■» «» 
rtrtfil nprhBfkti in lt»»* or i -W 
W »d mi kor-*-« hi tlx Tbu>i ILuW 
rr>oJ »uHU-« Wa»- bm Mdr t'.v lW lion. 
1* m. A Htriitg, iWimi of t'urt tmof 
pMT. ib<1 iW ratios of t. un*t n |H>unJi <if 
good mdmI U«. CneJy ctafn] uhI 
*ft, «nd *nf«J with «*tr^n pbo&ih f <r»ro 
ott, «r «kr*t anl. IVir who |«J pin- 
jlf k»»iw*iw« k»r. 1 .at Art pn t-r 
tkr (no mftirf n>«-t:ph for part of tfc»- »cnl 
to grom, a»l ihti i» m» own »»prri«-i.a' tor 
kor*r«. For cows. I woalJ cut tbo (km 
pwft. »wr for » l.or»c, lor 1 kiu> 
Df»ff MTU on« thai *(>uM nt :ft« r-math 
wllktrrlitk. Caljoar pra>> a« i> 
you |>lraw for at>*i <a. w*. atxl iWtf, 
hot l« it Mltirr for korw«, partit -krK f»*r 
tk>f tUl irt 4>iiy frti «kli ^ rtin. whi.hu 
tl«inrW«{>rr tbu ktr >n N*» York «it» 
Mid that i« rby it ii d< twlnl npoa, ai. I 
thrr arr to frttl lut, whi. l« 
•oMvfuii fanner* «a* f« m r than 
rj« »traw. 1 da ®ot ttui.k m. 1 think a 
bun* fed i|<od grr» a era** U« rt rw l»«f r 
to tbr hrttrt, vLiic oar inJ up* tLat «L. It 
Wax Btaturrd »o that »<hi «« «u« ha* m< >1 
tro«r ik nM^t. *• rtrrtT, H"nrr, trot! Ir.| 
Wltiitbi k«ii» 
Mr. CartiM. <4 T« ;npk:r!«. n mxrk'd Uiat 
ht« fathrr rut Lis Ut carl*. Uu.k.nj; l.i- 
borm voald (c»*r cat* Ux-nli. 
in«anabH ! a*i lb* Uaw > m t«a» «| < arr. 
llr >Tit Lu (tn«i lat<r an 1 noiii-fl *u<ii 
truabln Am hcrv that < ts imrxnit rau 
1/ vt ::u il>T rut id the L!o« will Lair th« 
hrarr*. I: ha; wa« tar NM>< hr 
•ould nit • arty. 
>lr LAI of 11-r* mrr eo;i it — 
h It: »• raprliiarali in k^... r®a>. it. 
fo to p*v*r l> Ih-* an<1 Ml fn tutJ 
m«ti*nl. tW« »•* brm-litial l'ut ia u,t 
tit* tbr rul«- will net .ipf-l* to * ftnwr »iw 
rutj Lti for a *ari« t» f : >.i til' tlx* 
colts, tkeep, mitrh c •». 4c T!« roatl 
bwnc ikti rtu m -rr gr* u lUa ui •. rr- 
quirrn riff Lav or Mrt*. to * \trt>J lb.- 
•Uxxi* k. ami pr* «« mi iwi ri^ii ifr-j:• t ra- 
tios, arwl |>a»«ing off iSr <*>• i iL< 
»tw»t>k imf wit to i!m 
waatr oi DiUKUJir tHMK tr nu tcrcn. « v« r 
tut. Uif Ijt. c» jpraiw »t:a». 
a»-r« m Dt tLtn dr.fJ }rt»«, !.*r. r tbr ar- 
p-atal iht it will Lr«t »ufpl< tW < f 
niimiitr U*»«a. at. ou!« xrm 
rvt»t Iron tlit Lurf CiKm atd 
laoit« will » t 1;t« on ripe Lai aa<l mil- L 
rovt aa<i (at rank- du <-u*r opoa 
dnrd grf*. Th*- **-»t t:nw to ut j^a%» i r 
K«Kr»l 3k i> Uijuutu-ulj wt«n .1 
ta-r.- U*e albamrn. I hat j"-ri -«i it: 
growib I La»« a«tj»m-.l tu I* w 4u»- 
—^ 
rrua iW A«rik•« 
Ioere*txr.g rteS-.xat Fruit- 
Ta»: a <1< /• »p< f an} ki 
of fratt art belU-r » jft i»a* r ;, &a-i d jw ■ 
tL« Biiabr t in t (.Tt waai. i j hjtJj rj 
cB«d u*r» m> too In rrj-iw arj;u- 
uri<t Tkitming tW fruit i« om of tW 
■<h4 ft»l« and < t%« a>«aaa tu terarr 
it« hi! il *t" {wrnt, tiat tbfn an ctl.rr 
a <l» wi..< b w.!l 1 «• 
| r> atlj. 
T>. i« • l.'ii o;.i.:u«l tkro. gli it-jR- 
ffttxv. i >*>t Borr ■»!.> In i. litui lit*. 
L^.o ! ii <u«r« imj ji-v MMi«e couragt t r» 
ir<'Tt ha!f tW J fruit Ircialat, ui.tii 
om kw riprrir» rd itt at. Ij. Not only 
do ?W irBuimtg ln.iu n ,ttrt £r> <il« r 
Mr, l»ut a lirjjr** <»1 j»* rt l. iinntl in 
ia aa ow I'mudMl rmji 'V# nfmirprit- 
rrpal jrcnii rt of tit* I«a ■ I la %r t», »: 
•or-c*w ii grr.«-ral1 v rrr«lit»-«l to h!» fai .ra- 
bk Iwttwa, wnlKitft tir. lir.tW to tln« 
(inumt'inr, l it il .i.k« *i L«» a! «•■*. 
rrHMdVp ol wr.k-nj). a* | iru* H «!.>•- 
■orr to k« K'tPr lb.mii iHf —taking ol 
ikflt fcyirth* I I J Ah- In ri K"» —' *u !■> M 
|L»k »lw. Ti* prlf of 
oar trqMiMuKt tl.n »• irrrly. TU 
MkiuM tobr ris i»H m tb.nmn/ will <i> 
pmd upon tkr rat .«•! jr ai.l igor t4 iW lr»f; 
wrtk ll**« M full brwiiij, Ir»ioi otHii «1 ti» 
oo*-kalf tko fnrh »'tr U r •. 
•itk on aota**- Tl4 r«i r »t *« «l * al- 
ter tW fruit roamriMTl lu jcrow. the bett«*r 
rtrrpl Mk Mum fiuiU, «i>i' k ITI aik»Ot«i 
to muin wti! tU ft>wr i« funnrj. WWrr 
*rrt !»%"' »§*■• »•*!.• '•( ir»ii arr «i»-»ir» 1. 
irvaiti fW'rt to i>il)>r>i|>>iViiU or truk* 
tcme >4 oki- k. • f.L m " n «i*j" ikr bark. 
«f ra* not raaarrMj, w'uk o<l. r», #«• k •• 
•ka-iir t tk» Inirt dorm; «i »1 of 
|tr >wtk ootil tk* t>€T.» if* U«-n,- 
Urn. rvng tbr fruit wkta iviiftf 
fVr ftrain upo« tW »l4 ih. ai"l N| p n i»jf 
it ngfct wk, or Mmum «h] aj». art' Uik 
••*4 to sxi tft iwfMwin? tk* «r >■ 
koru. wHar»»t» t* t*arx>ym {otakrult hi- 
arck a ktfj •)»> »t dpi* U> fruit •( it, ar ! ti>>» knag to ika Iroit a rr*at«r a*f-|>lr I 
M|> tkaa 4 vixiiil itkrr«t» |H »».; a ^ 
|t*» >a of •ulpfcat* of iron laapforMi, 
graitw to tto p«t of ■•*»*. a bi 
tkr Kr aclt gar<U-orr« IV fr;it .* «<>«••* 
«Mk tk*« loo W thff» tnsM 4unof gn.otk. a«<i it hh! to mm raaiM it« •>*. 
Mwi iMprvvr »*• bi ru lun- 
gnm» pjo»•. Hut »mi if» n nt« 
tfea* k« of ««or rratftrra «iii «ar» to pra tK«-, tt«ariivr. aUJ*-<J t<> g.Kwt lolluir, Will, giro all tkot n«ad ho k* rH. 
Tw C*nm. Ke«. Mr »bo i* 
»o« in A««a. in om of kit letter* 1a the 
Uunwj Mi/. tboa • llr* Hi raktioa to tU 
rtarl. He mti : 
Uut tW nmrli, if ItM peoeokmf t!iu 
lUir driun. tn rot ij"" i^W <o«p*ai»* 
N >( to »W» mom*. ike n **, • 
ran. iba btrk, if omm k»t to rijr tWa. or to 
tbe tvif. it om U« to f«t water ml a w»- 
Itrmg pW-e apoa the roate. foe tb« drmr 
will be mi« to •»'«' b.a cinrl an 1 
out wf tW na* <l»k kr ulrrt »ou. ar«i 
thea M k«» •*»«« Ik* at I be r>\ »e of tbe well 
1 »m thankful. ku««»tr, for tbe eaittrwr 
mt tin aaiaal. for a* beauiy cv«M oalv be 
api>mi»irtl b* rualr—t. u u w. 11 tbat *o 
n»u. L a^l 1rve«a »bu«M be ro*trnirateJ »a 
one aniaul anj be lurai J np.m tb>- Jr«rt, 
ratlarr tbaa to tia»«- U<l tie boeee. o\. b>g 
aaJ do*k>7 ail apuieJ euk >ia IntrilxaliM. 
iii» u-xa>>:a(. bovrttr, u ibe »»*l borr»l U 
part of it. A'-jftr, vfrpin^ lau^H.ug, our 
be caUure«l, but I a.e»er v«>wbl en lure a 
•inking. »t«.krri«»j;. roaaptaioing apirit in 
bipeUa or <i<**Jrvp«d*. Hat brr* ■« jrt .t 
to |«ere<-tioB Tbe raorlooai.* if aa<J« to 
lie doen or gel »p, if load; J or unloaded, 
an.l like tbe lri»liiaaa'« ai!c, abu be m i 
it W l». r and if W did 
t>o» «o* ber. »Ih- ww etrrttftlU coeplsieieg 
So if yum ilnkr iLc »atur I kt- atoana tmi if 
;o« let bin alow be i» »urv to •> >»n. An 1 
ao we tr»T*U-.! to tb** luur of (Lu 
• U k. brktri( lb* 1 »«lv U'jpl irr of ib»* 
!ior»*. ft* abritl tajW K<m of tU «i. inJ 
iL*1 rtrang Um1> |>riii|fnrf of tbc do»l*T. i« 
X ki»J Mtvwt*0*"0" of tbo vail of a »■ »H- 
mjj mrmf o»u> and a dtir»j rmlf. I *fw 
utit ad to «w>l tbe *• tviun of • iUI ar t- 
Mi« a^ia if *b» » kit* a rtmrl with til* w. 
(irt(N t iwthp Rt r«. TV fiintumjt 
ti »n «#f barb % it iu> uir br jtv, 
a> tU Tra'on --tUmmt in >«r pnfmattoa 
in mtr* i» aumb«-r aixl «<-a!tb. .■*«•! in 
■.ire • aacrv or In* upon tbr A<*rri< an j*o- 
j.U- iLc l>k ii.g for ikr mikl trr • «-d Uicr- 
a*r* ol Tbr ialr to t>rrm«f« »« 
« tail ximJ*, tbat tbr ra:»Kig of barir* 
u ttxnl lor aniauli ia ktrll* riwanWvJ. 
W'» bare tbat <4:1 it* Kvrrai*Ur«4rd»r»- 
tioai mi ibe r» •tmtrx a nr. f *r » rnr 1 ►•Irtrr- 
auanl rawr, brgituwng to fail to pmiart 
• bat ■«* cvn»i i< rrvl good rr»j» but a k • 
«rara a»jo. lit* m |-aMK ulari* tbr r«ar m 
of tb* nrrr ivuRtirt in tbii9tatr,aail 
it «t>tiU, [hiU|>>. b« |-tobial-'.« to *rof> 
oata and Irt !>«ri> t. «bi«b •itlprot'aM* d* 
•r U m|hm tW Miw mil* Hof* ar» tlw 
ryivjBiifJ a* »« rjr prvkuklr, u<l hkm u>- 
bici-« uJ irU r ptr» l» rt«u«M«! ir p» 
{tkn*9 #i»ir rtMiii*«L. but ilatM toU). 
it k*i U fwlu>ik4 »j a* t*» i«rui| rral *>i- 
tv tb» l*rrr It «lat«t utw tjlM 
riran rullunr. a* .1 «i>n itM 1*i «ii MnM 
to bj« Miiurv, ikidr»>n:»{,ctr. Tu«* tot* 
lovir; oki rut* of pra.tin ia on* of ibt 1 
••i4 llmgt t («r«Mr an dj. toJ M r*- 
pr. ,* T.t With I IM • crop hot and lUa »» 
blttt iLc itrtigll n«) to f >rtuM. It 
»k.<ufcl iJvit* U dua* i/ltr arvlwl tbooght 
»rui »!•<•■. [Asm. A£rL-ultariH 
Uutu\ i%«. !,*■«.■ U<« K* IV b*»t an J 
H-r>|*«t m- ll J of rt«i»tin{ oat of tkt 
*t« roi-ki li.it ai— tuo br»*» to k* ilrao» 
• it b a uaa. >• to i<urr tW» \\ « U««, in 
iWfMior bf oar ftfauif, |>it Mtntl out 
•f i:*k* i.i (m < »it. art I •»- >r.«i >r it a 
un -ti» ry l'» d< tl work. 
bid ikiuhkl two iknij* I'.rot. 
u.,; u.e iw < large andvkeprn ufb t» tur; 
lr »■ »««nv at Wa*c t««nt« ixin wxirr tbr 
•urfa««. $o» bwljr mi* *a»t to »vi'»o;I 
tUrK, »> mm tiihf, Hid tl it »rff lv!t ararrr 
tW *«ritr« lU tbl>»0»l j • « 14 t «■ 
%rry ..fc« l» ln»trik* a r»-< k. S tw l. if tU 
rork W on tW Ltoo of a kill it »bu«ld U 
bun* J Wii'b drrprl. a« Um> lk)« ■ifrarpt 
of tkr aotf by ike an t tkr ra.n jjrau- 
ulljr Uir,-» it to tW ourfatr ifbii. 
Make rpy^aia! : ..a* T in «ili no lonC. 
tr p! ugl aa4 Larrow. •» a a-«i rt-ap, u*rT 
•r artiun-| tk"W jrru fo If tlkry arr 
•a a I <t ibrj d» »»rr »• I! to »atl 
tl* «attW ob, prvtidi"! iWrv ar so * i« 
da ikwtiri; •« lUuld (i«* tU latu-r ti 
|* *i* rri*re Mi oaltinj— Uul in r«ki«al«d 
fc»U» tkf n> b ar» a t .iiM c wLi<-k ran 
»»<! tWnld U aUtrd. 
[Rurtl X.» Yorlwr* 
Srt.»« r».<•»►«« •*«» 1 bum Mr A».i*l 
( WlxUrr ft/ IWli'l m4* tigWt kurirwl 
ponnJt nf mpW »u;tr ikr (irtmt aeaaoai 
f ,m Urr* «L*f* Lr d trjjn iWn 
Im mi I* i<.a Iina i- tiy }«ara *«;c 
I ftr »'»»•' »HK Bp vtoa L» rlu"J' J bi« 
fekla in'.o {itiiurt. an J U L>m tik a c are 
• mi ti.at kr * < wwim a g> d an- 
au*l » mm U >«m tUrn. Ilr kw •* it > 
►»im! • W I- it triMfcMiny and Im* .' 
f raw.'UM laM ft** k Ift MT 
tajAfpf' li. tug lr*t« ift w ibl <j( r*|w( ill 
( -wt.( V. « il iM|<ir 
lieea i« k arr *.»• l*r. « n» .4;, 
tn tap • W a<*»amage fut Mk g aafar. "1 >e«-a lk*i jr « mi cprn paaiur* m* »«r« 
Irwlf at>4 afi f>l ww» •ar<Uariu« matter 
ti«n aUii fc''• >4» •• tU> a hrwti ftii'a 
exkrr »m» ^arawr, 
|v- ui.^« • •> tw t^rt< l- >%»•». ftf t » 11 >a 
laiata*. trr» (at«lr m • »» ar.d Ior 
aaUrfta I ruftt «r»»t. >».. I'raWiM*. lU r 
«rr>> prftJi#rv«l lr«« frt|*i ft# »1«* M-inga- 
ria» aar Xf. know* a* I i«Wr **agot TWr 
.*** taiJ wk« »«j«al Ml til fr.j*. 1# t« Ml 
(•irtrJ r*»•>»••. anJ hII mi the ia*r priv* 
W «o«n T»m A wntrr • 
Iim mag m tiraa tmmr eat bafffa tU»j g. t 
Imaa. and tW fra» « i« W ixafilr* tHa 
IrUM ItenafMjr auk liMwd «»al Safer* 
ike U»« arc art TW feUoaa ar» pla- 
kot • : tmr i!.hi( oaw ko«r, and ar» lka« 
raa-ktad [♦rfetlj water-prcxW. au lLat Uta 
■knakiag awl • wciltwg Ikal l<>oaafi Ik* tiff 
Wt ['fftfnt#*! 
Sale of Public Lands. 
Lnt< Ufrui, M-i-r. J-- «. l~m 
M *4 l*« •• M-J •• «"*•)*»» i 
1 !* • •. F«*hr Mt <rv M 
k»rt»>( ih(t*k«ilj *•"«4Tr*r1. 
mmA rt>f»k*( Ijm'« »iM W ••'•'J 4ar Nl> 
I*«iw4ii (4* !•« <l» « ^'i»n»V» •*%•,*! IJ 
•VVxi. «m, ii L ii ©» • 
[x ir» p#r *m <m4 h» i^M lfc» t*r.l ia 
lk« HlTtriar I "h* 
Tk* uii *w **» •' 4 r. r .« i« »■<(«■ •« 
• tik iW p»mi»M of lk» fc»»| ii<| '"*»» MMl 
+*~r t », akx-k ik*l /*• >»i >"*•<#• »l ik* 
m ..,!■■» p..r» ml tk» '»«nkf •• I, > ka<> ■« 
■ I y»i ««rk skirk • »fc •fin 
!•>» • («•« •!. kr *IUa«il M, (k« «h4 
■i ■' •■»W «*4> t»aa lb* w trart fw 
ftmrni mc""! ■■< W aat wk.raw 
Jrt tlktt* pr«aioM ) Hr y>%>kkr ia—lWi •• 
M», !«••«) iki<« nwi, auk uiw^i«y ko»' 
N>' pt(MM ml >l**| »f» 
TW m J |>nnni 1 >n »iWf bkkWt, «k« 
•W« M I«rn.«» a fankaMt. Ml l» «nk<r-«N 
k< k™ at aa« i>at <li*f iW k*t« att 
M I*. Jt.fa 
r»iWT»«*«kv!ti. i. r « w r 
k P.. at iW -« »l WO 
b> iW * '* 
Wkr"'^' i,n,» Itkr. 
M )N arm, • 
Rra*-fclrr ?*nk ka'fS.R 4. 
»• CI » m im, » 
rHCtTt«IU ("•« «»l. 
Bact.aaa * 4. ft. «. 12. >7 .23 k?4 
M r. -—i.f % 2. k li.u ». 
I. 0.. 49* < >«a 40 
F.« I tit a —Latfa V. 4 4 VR I. 
4 * ft k. 2 2 ». 0. t. ». U ». 
m< *•■«». IZi* ama, 2k 
«a»*ar<>«B Cactrt. 
». K •. W T I. 0 <Wi«a. V. 4. 
1 ». 14. I4.l4«l}.aad)|vl II. 
2S44 <m ita, li 
L. K 2. Wm( S 1% 14 aa.1 >!ik>i 
arin. 30 
« I. -. V* I I | 
|< k» >4 • k•» n r>-M« )»■ mrrrn Ctf 
iW T •• aaki^, ll'it n..<«U aMkar 
; aW frttt- 4>> nra>a Car 
atlrrlM MriMa*. I*r- t» 
»<l vwt U*«nkl» • Ike aiffi't 
•all W rrrt>fa4 22 U*0 w<ra, 
r r. i w r. 1. *. 
^•aM\. IT.Latalte.HJmr. 
19. 1292 tort, 20 
I. L »|Vr 4 4 Srr 4;liw 
14, !«-r 10. 2 «4r. 1» I *.< 
». I v, U 2 s». Mil «*». 
H IVr I* 3 *,< li 4 Hot. 
lft T* I a.«r. 40 
•* 12 > 2.1; I. u l L I* 
L.I. N «l, M.«« •; «H.*P «<4. 
fi.K *3 >i. n **. »: n«i. 
»«l l<»i III*., iOT. |(h, lO*. r«. 
t?*arr».. 20 
11. It » w C L « 
.« t. L a 10. 10. 23 X. 
* i in. i: ii.. tj 
R«<- •«< Iht pTitiaf. .(ailkJoa.i^ 
Hart. 0. 
SxttiT tatklt. 
k i i. 
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